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S égandó  d is tr i to
Noveno distrito. Calle de Pavía número 25. 
Décimo distrito. Calle de Cuarteles núme­
ro 14, í' ^
V in a g res de v in o
Depdsitp de los Señores
Hijos de Nicolás Lapeira
B olsa 17.—M álaga
A> interventores y apoderados del quinto 
distrito se servirán presentarse el viernes 10, 
a las nueve de la noche, en ef centro elécl'oráí 
Uilerias 2, portal, para recoger su documentan! cion.
^  ■ Exito cada ve¿ inaypr de L a  C ip c á a iu n a  Hermostekna y notable cupletista espaSpla Programa variado y nuevo' 
xtto verdad de IH is^ DooHe^ y  B o n a ld . -  :^;;;Exc&tHcos. cámlcós -  Nueros traímjos -  Grandes películas;
El vierflés p róx im o,-debut-de LA ARGENTINA r - ¿ i  Réina de l a r  baitáfl'uete
[spiiiétidá áí fuego del romanticismo, desapare- 
[ Ció. El romanticismo, qué debió quedar redu-íCiudádaríos 'máláigííéñQ¿, éléóíoi-ésf\jií±^ - , ' f  '. . {V.1V urviuiiiHiu Lujni e u o o a 1
votar, en estasdrcunstarfcías,cuaíqülerlcidoáun género literariq, difundióse en los’ 
candidatura para cóncéjales, qüe no sea la i'®®t®*'t^8úrdénes de la vltia aniquilando el ’ ' 
dé In ConMmrirSn ___ _ __ . tentó de cultura ‘ ‘









entorpecer la obra adminlstratlvá en bene- ¡aquel otro por el que nuestro país quedó 
ido de Málaga que ba de malfear el futurú cluido del Renacimiento.
Ayuntamiento. Y En e! siglo XIX ha sido, en definitiva una tremenda regresión. Fueron las ideas radicales 
abriéndose camino, merced al esfuerzo de hom­
bres eminentes, á través de todo el siglo XVIII; 
se coronaron de gloria al vencer con la Revo­
lución francesa, á partir de la cual el retroceso 
-- ,w ^ se inició a! punto en que nos encontramos. Hoy
El miércoles fueron denunciados en Ma- estamos peor que en 1711; pero en lo
drid El RadibaL España Libre Esoaña concierne á las cosas Ideales relacionadas
Nueva v Ejército Armada Fl íi£ vac ** hallamos á un nivel más ba-
E l Motín, ^Nueva ^  o f  t í f «1 centenario da las Cortes de Cádiz;Nueva, 0 pana Líbre y El Radical. El , quizá con ello se celebre—como ha dicho don 
Viernes Ejército y Armada;, El Radical; Luís Simarro—la desaparición del régimen par* 
España Libre y,España Nueva. El sába- lámentario.
áo Espáiíá Npéva, E l Radical, Ej'ércitó . Cartas sobre los
y A fúáda jj España Libre. - ¡ bcstácalos que la mturalezaja opinión y las
Y así, por el estilo, y con: los Msmos
periódicos, y agregando El País v otros b-ó. el conde de Cabarrus, en 1792. Yo no pue*
; í ; , cáfalpna.la descámlcacjón del marqués de Ma­
na sldp. úna ¿emana dé pmeba y iqrri- fisnab qué sé vé óbífgsdó á contemporizar en 
)le para la prensa répüblican'a ĵ  giorípsa Ayuntamiento coa ios radicales de Bareelo- 
para los paríida'rlos^é la verdadera Uber-/ i®® tiempos.ta^j x-i -  —
de
J  E  R  U  S A L E  IW, Li l  B  E  R T  A  D A
Reprodacdón da! grandioso poema del inmortal Torcnato T aso .- Se estrenardn las clntsn
I-A señ o r a  DEPEZ. ROSALIA CELOSA 
LA VIRGEN DE BABILONIA
y el grandioso estreno de la colosal película dé treinta minutos dé duráción titulada
C o l a
m
P A ftil LAS ELECCIPM^S
Ca a t r i j a  de
rege
Mañana jueveg, á las ocho de la
Í malos instlnt Ueredos,
, ¿Cuesta esto mucho? No. Con una Ihteífgen- 
te dirección, ellos mismos han montado muchos 
Jalleres construido material de todas clases, 
s X sus trabajos los adquiere el Estado, que fia- 
; b í^  al f:n, de comprarlos en otra parte, 
i , De esta clase de establecimientos hay mui­
d o s  6R diversos Estados de esta gran Rébd- 
bjiea, y las estadísticas demuestran que sonres.
V... «X ' . ---------------------  misma, se
constituirán las mesas etectoraies 'para la en- - - — --------  -i—
trega dé los talonarios nombrando intervénto* Ppeos, contados, los reincldentes. Con su
" j certiricado de buena conducta y de aptUad,
son admitidos sin reparo en todas partes y es- 
tq reingreso en !a scciedad loa redime oor 
_____ completo.
Los cand'datos de la coníundón repubiicano4, España, por causa déí sistema, el pue 
ddiSta Ó 8Ü3 fiooderados. -nréap.fitflí-iSn !*„ IInglesa én una cárcel, aunque sea por delito de
Las mesas deban estar «onstítUidás: por él 
presidente y los dos adjuntos, ú  sus cOtr^boii- 
üíentes-supiéntes.
« tn r ip  Maiittli KailSio
iséptimio d ÍÉ trito
I !
ü
i; i : Gemtlin Ldooz Gi
; ÓC'áTO d ie tr l td
)» Alfonso González
Xoveno distrlÉ o
Pedro A .  Armasa (
-£
B é e lm p .d is t r i to  ,
>» Andrés Sánoliáz
í l  ÍÉiil
U ?lbrlcâ dé Mosófeo bié» entigus
íi A^élatía y dé mayor ékporíadó» - j
-o DE ’
fr i - Ji r  û saiu : yiís eeíspe
11 , el dué tes cp
realizar las nerjjo'S tó'do'lráhce.'Razón cuya contraria po- 
cons: dría se;- élegetiaiiioréliPuebía para justificar,
, ....  4í̂ Í sustitudóh de! orden existente. •
riódista repüblÍcano,sfn tropezar coñ eljuz- ■; .! itas clases dlrectorasl No son dfgnas-de ne­
gado de guardia? Es un problema diíicíUsíI-: «w-bre. Qtroŝ ^̂  ̂ |a
mo. ocaso insoluble.ZSl* Zly'̂ t/L-Ü, L.V/U-pC(.SgItUW' y
f\ eríterlo ampliamente .democrático que f  j|enoáWp®orC»«̂ ^̂ ^̂ ^̂
sustentó siempre, discurrió, en Igs días |e ¿je la irémorla naĵ e,borraban Íos)heahoaher,óir|r  ̂f^o*eglos elec
la censura, una solución mediante la cual cosíquê en aqüeija época, tanto querían decir 4  ̂’a eleóción.
ni la censura sería neceseria úúncá, ni sé cóntb valóV pérsonal demostrado en los campos i 
daría jamás el cásp de la. denuncia. La sor de batalla. Eso era bárbaro y salvaje; pero, 
lución cónsiste en Ja auíOcénSUrá. ¿Más sucedía que los aristócratas eran, en’ efecto, 
claro? Pues él periodista debe .absiénérsé yaiieníes. Dentro de» aquélla eajaeclM
eA absoluto de escribir nada contrario alírSáLA eraras eran los mejores, los más esforzados,criterio del gobernante.* Debe abstenerse Habíí úna tabla ábsürdá dé" valores mora!esr-̂  
de escribir âqa r̂ spgctOjó;f.G|jestiones 50 ;¿j;q tijj en aquellas épocas, como pu*
problemas que el gobernante no qtjier§’ ni diera parécernós á primera vista -  mas ios que 
que se mentén, Estp es lá; ígútocénspra; ócupafiio los Primeros puestos ios habrán aV 
equivalente á la automutl!ácio .̂,de,la Jlber-, canzado á fuerza, ¡de botes de lanza. jPero, 
tád deLpensamiénto, á'Já abdicación del hoy!.,, Hoy vemos al espíritu conservador en- 
p’rópio criterio. ĉaramadoen los más altos lugares. Se hén
 ̂ . .......  - ‘ creado uñas coantas oligarquías, han ¿ubsistldé
* MÎ UAU Cll ^  ̂ _ _____ _ V* WUCSItU
^qüe fuei ,̂  ̂salé^L'ladír. N^lene, además, es- 
— ------ ----------- — P^anza; sabe que en todas partes será un pre-
L osqpsd^áaos é-in ttyerilóres de ^
candidatos de I3 Caniundóo repubHcano- Bastaría Uápocó de buena voluntad en J o s
bastaría ser huma- 
bueno que hay por el
Nn'Env nim />EÍ¿tor nn Eau miA meuao 8 euaSJ . !pJUeOngeiiamDa 6redondo. No'hay que chlstaL no hay que
pensar en chistar. Pero eso ¿no esautocra- pesaparecídas las vinculaciones de toejas ,cla* 
cía para? | sés, el trlunfo de Ib mejor tíéhé fqrzóskmente
Si en los gráVes problemás que afectan que advénlr. Y mientras úna era tgl de jústlcla 
■........  * ■ se consigné, hay que sentir grandísima beiiétáfos supremos intereses de la patria es de^
lito la exposición razonada de un criterio volencla. hacia todos los rebeldes.
.................... .....  ■ ■ .i  No lo entienden lasí Jas clasf i  díreptof as.opuesto al criterio del Gobierno, ¿eñ qué j . t  ti  í l  ql f̂  i  , 
se diferenciará entonces el régímép éons- ‘ portel egoísmo y el temor se inhi
A ^  contra él. Doquiera hay una fendéhciá radical,
nlbgír la ^aligér™-
diferenciará ese. régimen del que impera en| Y eónío ante las nuevas, necesldadés ó®. íúi 
~ ‘ * * está derrumbándose en jvidaléa prcclso adoptar nuevas pbsturas, como
’ á loé prot̂ enias actuales .hay qpe hallarles cú - 
' ' ‘ conservadores se deciden
creer v decir toao lo que no se oponía a lo jF»* "• '-«»•««« de cerrar los oídos, negar-




. Pues esa libertad és la qüé nos conceden 
á los periodistas republicanos en estos ben­
ditos tiempos de democrácía canalejlsta.
¿Eodfía llegar á más el jaimlsmo triun­
fante?
tas, (detrás de la g u a r i r ^
; J. Aevarez Pastor.
Nóvlembre. 19M.
m m s
Ceñiros electorales de4a cpnfiinqión repuWI- 
cano-sbciálistá donde los correligionarios que 
iO'^seen, pueden acudir en esta capital para v->. 
saber si están inscriptos en el censo oficial ó , das partes
Reacción
J ;; .-:;::,ereciente
•  ^  ̂ 5 i. resolver cplquier duda sobretBlecciones.,
j OSI fK iá li í l  cSÜIlilOrS i  Primér M rlin , P lazaje losMoros número* 
W  J  114, printípsÍJhveníúd Republicana,
relieve paré ornanienta-| ¿egundo dlstrltor Centro Radical del Palo;
^reconi^V al T^l^feírimc^^ .¡inísfúrti“ilíep.ubllcái!á.
Wo8 patentadeéi coii i^as ímitacloheá :fiechás 
w algunos fabricantes, los cuales distan lúúcho
Lá pía conservadora que nos ameniza por %  
18 rt  acabará ahogándonos á lá postre si 
■ los límitesen
BR bellezâ  oálldad y noiorído; 




«me a toaos los señores Interventores y  apoi 
wraaos republicanos4eK primer distrito se sir- 
Tf"‘̂Q“currir d>la reunión que teodcá. logar el 
^a 9 del corriente álss 8 y medié de Ig .noche 
?  f le Juventud; R l̂puBííi^ñá, Pia:^ 
w los Motos H, para hacer entrega dé los 
«otnbramteotos y cambiar impresiones sobre 
^unto8 electorales.— Fu(¿;—Cqrlos
, Dfldnaé electorales del tércér dlstritó, Calle 
T^brrljos número 12 (Cuchilléría) de 1 á 5 p’or 
la tárete y calle Convalétíélntes nüifnéro II, 
Centro Republicano FédefaTdé 8 á 10 déla 
ncché.  ̂ ^
CúErt,p áistritp. Plaza de, Riego númerp22; 
esquina ú la calle dé la Victoria,,. , r. , . 
Qáinto distrito, dnéfíás número 2, porta!.. 
Centro Instructivo de obreros répufilíqanpf 
deLcúárto distrito, calle dél.Huerto del Conde 
nümeW20, tedas lás npches.de 8 á íl.
O f i i^  electQrardél qulátP disírJtp, cfíle. de 
1 i» :íp í% T ^éH r2fr, bajo, dé 10 deJa mañana
ú8 de láingche. , , * . 4̂ ,
Centro Instructlvd oHrero republicano del. i .. •> -.A __ CO AaL/e i u i au u u -j-sextó distrito, Carrera de CápucWnos 52, de 
9 á 4 j e  ja tarde^y de 8 Ú -HI-4ela noche.  ̂
Séptimo disiritOé Calie de ¿.uchana nume< 
ro4XjíinWa4.Pft«nerp..J^^ ^
Oftavoi distrito. CaÚeiide Mármoles. núrae 
b  9 Íy  Pasillp Santo DomloSajiñinerp 28,
ño la detenemos y represemos 
imptiestos por la razón.
Va el espíritu conserva 3or, solapadamente, 
sin alharacas ni aspavientos, extendiéndose 
más y más. Vuelan por ahí, sin que nadie las 
derije el paso, especies" engendradas en las 
.entréñas del conservatlsmo, det masjútn ebn- 
brvatlsmo, del que pretende conservar lo que 
existe á trocha y moche con su sistema cono- 
Cidb de.Jn!quidates é injuatiqias. Paré ello se 
váíe de fapár sus deshonestidades bajóla .ca­
pa de nombres que todavía provocan ciertas 
asociaciones en espíritus timoratos y señtimen* 
tóies. .
.Al amparo de la bandera de patria, rell- 
gióií, orden Social étc. , “se 'trata de cbncéder 
franquicia d cuanto redund&v en.- provecho 6X5 
ciuslb dé dertas oíígérq^^ dé^Jitadpras del 
poder, aífiásb qúe se o|dne1a Juefza fi'rutá 5 
las ideas modernas; ú lás idéas dg ñóy qUe for­
man iel forzoizQ éslbóii,que ha de trabar él día
de ayeFái d® . .
Parécé eMrañp y. sfii embargo es .derto: en 
I^ll sofiibS más conservadores que «n 1§1 I. 
La lectora de una obra de cualquier liberal de 
aquella época nos avergonzaría el e8table.cíer 
las‘inevitables contúafadones. T oda^ «ei',®”* 
da raciohállsta ^ñelctepdúicé-del 8l|lo w i l .
Ijesn U8i^|lb yfyérfh deb í íi |b  Jos4|-
ganós dé gifíidéS njbfiábujbs^éí: tin­
tar de jas pr^^fí^s ;éíei^4uéyn^^^
El D iario^m w tm ^,  ̂ igásQü de Jos lifee- 
rales, dice tait'Carapaate?s¿i.f'i/í* í y
«La sesión eleotoral de aiíÉet».yer, domingo, 
llene un comehrsHo>íSghhdsbfeipSto;nUé8tf08 
elementos de ordeíWi Dste'cbméúfáHo es que 
los monárquicos libé'rárésy eóHServadores 
,no se áVíénéíi á dejar el campo libre á sus ad
Cayó hácé días em-nii mano nin libro de un 
escritor francé^Huretiírelátivo á ia Argentina, 
que ha visitado dstenldáménte, y hablando de 
penitenciarias, cííabá. á España como el pueblo 
donde existe lo de más malo y más atrasado en 
la materia.
f No se si tendrá razón; pero á los españoles 
nos causa an viva dolor, sobre todo cuando
;Los el.ecíoreS, antes J e  decidirse á v:o- 
íar, deben fijarse en lo qfue en el orden po- 





Ampliamos las noticias iocompieías que ayer 
publicamos acerca de la ptocíémaclón, de can- 
gdatos para tas próxirnas elecciones en Véiez- 
•inalaga.
En e' primer distrito lucharán cinco candida-
blte á España en sentido deprimente, y nos 
preguntamos qué hacen esos Gobiernos espa­
ñoles, qué hacen eíÍQs hombres políticps que lo 
tienen jodo en tan lamentable abandono.
Las cosas nuestras no se comprenden fuera 
de España, y menos squf. A un yanqui, ni con 
un ipartliie Se té puede meter en Ja cabeza que 
ispaaa„gaste un presupuesto de 1.170 millones 
dé pesetas én Ejército Marina, Instrucción pú­
blica  ̂Administración de justicia. Carreteras, 
etc., y no tengé^fiji^cltoí ni Marina, ni Ins­
trucción, ni Justicia, ni administración, nf ca- 
minos transitables.' * r 
Lo de las penitenciarias es aun más deplora­
ble; porque no requiere siquiera grandes su­
mas; es una cueítión det>)-ganizacióp; de copiar 
lo que se hace en el extrá¿)jero, .y. basta con 
tenér algunos edificios, que en(España sobran,, 
y él Estado nhslqulera se ocupa de ellos, para 
que se obtengan buenas penitenciarlas.
Ejemplo de ello el magnifico reform dorio de 
Elmlrade este . Estado de Nuevé^York. Se 
creerá per algunos que cuesta montes;dé oro;
y, sin embargo, es relativamente insigrúfIcante 
lo que Importa ^U'SOstentmiento, nada en, réa
Hdad, si se contídéran los Jnmensos beneficios 
que reportad la sociedad, regenerando multi- 
tod d® seres.
¿Por qué ni siquiera se intentan estas cosas 
en-E3pafl§?-¡ . . ■ - >;
El célebre reformatorio no es más que un 
edificio ín.uy grande, con sus jardines, sus ta- 
llérep y Sus céítlas, donde no hay nada q,ue rs* 
fflef.de al condenado-qué está éh ana prisión. 
I^e fes e! secreto, “ " > * ; -
5 Los penados son sometidos á su entrada á 
periodo 4e observacióú médica, qúé Jíizga 
de sús facultades, de sus condiciones morales 
y dé;8U8 aptitudes físicas. Se le hace realizar 
pruebas y, ejercicios, sin rudezas, sin moles­
tias, agradablemente, y terminado, ese pério- 
íó, se les-destina al trabajo más conveniente, 
p^éuíro uel, estsblécimiento. hay su eyuela, 
una magnífica biblioteca y Se imprime úíi 
riódico. El tiempo se distribuye admirableméíl- 
fe, sfr enseñan 36 oficio» y se hacen Exposicio­
nes con los trabajos dé los penados, por los 
diales se les. paga su correspondiente sálário. 
Hay tres grados de condena, según los cuales
gozan de mayores ó menores beneficios y liber-
En el segundo, ;clnco répubiieanos, un demó­
crata y un conservador. ,.
En él terceró, cuatro republte'uios, un demó­
crata, ún conservador y lín Iriífépendiente.
En el cuarto seis republicanos, tres demó­
cratas y.dos conservadores.
Én el quinto, cuatro republicanos, un demó­
crata y un qpú8erv|dor.v,
■ En teta!,, 24., reptú>ijcanosi; 7 conservadores 
6 demócratas “y un ihdépéúdiente.
La lucha será muy reñida, -esperándose que 
fos.cand.idalos. l̂'epublicanos, ^obtengan un com-* 
pleto éxito, cómo qn ías últlnias elecciones ge­
nerales.
B ónda
En Ronda, á laS ocho de la mañana áé‘ i'eu- 
nló el domingo lá Junto muiildpai Jlél Ceúsa 
para hacer la proclamación de caháfdátós. -
Haísta láS' doce estuvo reunida, aceptando 
las solicitudes que se presentaron, que fuetón 
en número de 47. - -  ^
Por el cuarto distrito se aplicó el artículo
29, resultando prodamados concéjaiés los có n -^  
servadores con Salvador Núñez Garda, dodü-
abandóíiádb ningún distrito... Los monárquicos 
se hallan epsu Ri^esto, cubriendo la guardia en 
todos los distritos de la capital.»
No 8|);ié^Qs, de dónd® habrá, sacado todo 
ÓS6 el colega.
Pero oigamos á .i57 Cronista, órgano de los
conservadores; qué en mi artículo habilidoso f y ' r*v" ” ochch i o
para dorar Ja píldora de! refraimíento, declara; comunidad y du-
' partido (^n8.ervador, de Málaga, aun**"®"̂  ̂m .noche hay .una separación absoluíá; 
«« .«.-vK».,.!— .1— .. eadéuno tiene su celda,con cama 8encllla,pero
M a ,  mesf y ropero. v
Luis Borrego Serna y don Manuel Sáíftz Gue­
rrero y los liberales don-Andrés Gutiérrez Re­
guera y don Adolfo Sánchez García Serna.
En los demás distritos lucharán: Don Anto­
nio Clavero, don Ramón del Prado., don Maria­
no Ordóñez, don FrancfscdHeVréra. don Rafael 
Jiménez, don Antonio SIbaja. don Eugenio P«- 
ralta, dón Melchor Durán, don José M^ral^a 
delValle y don Angel Abela Riscos; liberales. 
~ Don Antonio González Qárdá, dóa Antojiin 
A ^és Cascd dotr F ra n c ia
Í T  Claudio Garrí-Ho, doniosé Cabal'^fo da Luna, don Carlos
Plnzón^del ^ 0, don Manuel Jemár Gutiérrez,
Qüe « e l ____ ________________..fe-
(̂ ontando cop; «pfirados elementos personales y 
materiales paqaJé lucha, y aun venciendo: su 
fépugúancla á abstenerse de ella, 
candidatura para las elecciones múnleipalés 
próximas.»' - * *
■ De donde se deduce qué ¡Os órganos dé I08 
^ 8  partidos niOn.árqulcos ño .Suenan muy ácor-̂  
des, y que al dp loá liberales le sucede lo qué 
casl sjempre: 5|úe. pye campanas no sabe
déndé,
Hara  ̂la modificación de sus caracteres haV 
otro procedimiento eficaz; la bistrúcelón mHh 
tor. Los recluidos instituyen pequeño ejér- 
cuerpojiuTn  ̂ fualse desarro^
lan éentímfeñtos patrióticos, V ádquleren una 
instrucgfón'ton perfecta, qúé, tíégado él casG, 
Pueden seréxcélentés soldados, Xieueu» ppr 
Ultimo, ^8  horq  ̂de recreo, fuegos de sport y 
ñ** t^tro,* Así, durante ios años de su condena 
'u acostumbran á imi vfdá sStÉ,’
honrada, metódica y d« trabajo, que pierden
y Juan .Copello MOrenci, conservadores.
Don José. Cabrera Loaysa, dón Francisco 
Mmíín Guerrero, don José Garda Domínguez 
y- don Manuel MonteroLoxaiíO, republicariOs.
vAlhanrfn de lá  T o rré  
. ^sTepublicáhoS y socialiStaé de Álb^ufín 
dp la Torre;  ̂comoJos de Amáúrín éV Grandi 
ú é | ^ n  á la lucha electbtol cOn g r a S f e
huestros correligionarios 
®8 la siguiente:
primer distrito,, don Antonio Vega 
Gótoiez Vef°^^ Sánchez Ruiz y don AfitOnio
■Por ei segundo distrito, don Antonio Ponce 
Msajillo, don Manuel Sánchez Ruiz y don José 
Moreno Barrlonnevo, :
Mocliñiejo
,  ̂Loé reíiühílcaúos y obreros de Moclineto 
propusiere^ é! jueves ameríbr Jincp chndidétqi' 
.en antevotoción nutHdisima para las pVóximas 
^lecciones; ' ,
' Fjrman en dichó puebh? lé^cándfdatura j e j a  
conjundón Tépulñicano-socláííma don AntonI o 
4vuizjRuir, don Jóié MaHiii SanfteÉ̂ p, doá Mi­
guel Jelenco y don Manuel Lópezi
J:
3 ^ 4 g in á  B e g im é é
^ m m í^m
B Z  B & F V I é A M M iércoles S de N oviethbre de Í 9X1
CALE!®M I@  Y  CULTOS 
NOVIEMBRE
I.BHS menguante el 13 á las 7‘20 mañana 




áantos de Ssn Severlanb. 
dantos de exa^a/aa.—San Teodoro. 
Jobllee para liof




íb eép ^ l^  pan Ooteliss de iodot coIsm'
lires f pMaeMts'dŝ corehaf'psra los
fí8? f  »§ls» df M issdá -
m  m m nm i-B ñ  a o u il a r  
M ^F^nég) Teléfono n.^ 3il
£os días áecttfcrotdad son dta; 
(«rccnados do nnosfra dida
d o  P i n i l l o s  I z q u io p d o  y  C.**
Senlcle al Sinll-Plata, too salida illas eala
24 días para Saolos, HeateiÉs y Baaeas mrii
S a lid a s  de M álaga
BARCELONA el día 18 de Noviembre. VALBANERA el dia 6 de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
taldrá>I dia 1.” da Diciembre para PúertolRlco, Habana, Santiago de Cuba yVapor Catalina 
Manzaniilo
^ Vapor Miguel M. Pinlüas saldrá el dia 18 de Diciembre, para Puerto Rico, Mayagüea, Ponce, 
Santiago de Cuba. Habana y Matanzas,
Vapor Conde Wífredo, saldrá el dia 2 de Enero de 1912, para Puerto Rico, Habana, Stniiago 
de Cuba y Ciétifuegos.
Admitan además carga y pa8a]ero8 para Cenabas y NeW’Orleans y carga con conocimiento di 
recto pera Sagu^, Caibarien,Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en ia 
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marche con espaciosas cámaras de 1.* y 8.* 
c ate instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.” se aloja en am 
pitos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
NOTA. Estos vaporea salen dé puertos españoles ;y se hsllan libres de cuarentena por la pro' 
cedencia.
La vida es corta. Hay que saber aprovechad 
se del tiempo que de vida tenemos y no con­
sentir que la enfermedad nos sustraiga parte 
alguna, ni pequeña ni grande, de los días que 
constituyen el caudal de nuestra existencia. 
{Qué simpleza, además, estar sufriendo. InüUi- 
mente, habiendo la posibilidad 4^ curarse! Si, 
por desgracia vuestra, padectéreis alguna de 
esas numerosas enfermedades que tienen por 
origen la pobreza de sangre ó la debilidad del 
sistema nervioso, entre las cueles se cuentan 
como más comunes la anemia, clorosis, debili­
dad general, jaquecas, neurastenie, perturbar 
clones nerviosas, entonces no padézcala, sin 
necesidad, por más tiempo: empezad, desde 
hoy mismo, á tomar las Píldoras jPli k, que re* 
generarán vuestra empobrecida aángre, tónl 
jficarán vuestro sistema nervioso y Os cur
El tratamiento por las Píldoras Pink, tan 
fácil y sencilio, ha dado admirable resultado á 
la arta. Julia Sánchez, de Navalraoral de la 
JMLata (Cáceres), quien nos dice lo siguiente:
«Soy una de las más entusiastas prcprogan*_______
distas de sús excelentes Pildoras Pirk, pues eii_laJLUÍUiLáile-nu®8troJíslijc _
recinto, siempre que abre las puertas para re­
cibir á nuestra culta sociedad, 
li.! Y dicho esto, consideramos Innecesario aña- 
dirtque la nota de color dábanla los trajes de 
las damas, completáadola los vistosos unifor­
mes de los marinos argentinos y los fracs de 
lob particulares.
Quien no asistiera y desee formar juicio 
aproximado de la magnificencia del cuadro, su­
ponga en aquel’a mansión á la elite de la loca­
lidad, mujeres de soberana hermosura, ioilettes 
deslumbrantes, uniformes, belleza, alegría, flo­
res, música, .; y tendrá Idea de lo que fué ia 
fiesta da anoche.
E l  e o n e ie r to
A la hora anunciada ocuparon el proscenio 
los ejecutantes, acogiéndolos el concurso con 
un nutrido aplauso. i
Ofreció este concierto, como el anterior, el^ 
atractivo de que casi todas tas composiciones | 
eran de autores españoles y de que las obras | 
recogían,entre matemáticas combinaciones har* I 
mónicas, tbs aires de nuestra tierra, el latido | 
al del corazón de nuestras reglones. I 
misma sencillez han sido siempre ber |  
a8.:Blgefiuaa y originales las creaciones del i 
genl^opülári' y pór' énde han ocupado prefe*! 
rentemente la atención de los psicólogos, por 1 
ser fotografía fidelísima, que retrata exacta y [ 
maravillosamente el verdadero espíritu, la es­
pecial manera de ser, la encarnación vital del I 
pueblo que las ha creado. I
En ella deposita el sentimiento más íntimo, ] 
sus sensaciones más delicadas, sus esperanzas, 
su historia, y busca en ellas consuelo á sus tris­
tezas, alegría en sus momentos de expansión...
Integrábanla primera parte. Danzas espa 
ñatas núms ñ y á de Granados; Poto gitano, 
de Bretón; Et mirar de ia maja (danza), de 
Barrios; cuyas tres páginas alcanzaron una eje- 
,cüclón esmeradísima, que valió á los Intérpre­
tes calurosas ovaciones.
I Las notas inspiradas del autor de La Verbe­
na trajeron á nuestra memoria el triste calva­
rlo del ilustre maestro, y la injusticia de que 
uhá vida de sacrificios y de esfuerzos se vea 
coronada por los desengaños y las amarguras.
{ El genial creador de tantas obras consagra- 
doras, el que de tal modo contribuyera al des­
envolvimiento de nuestro arte nacional, bien 
mérecía, de los que püeden y están en la obll 
' gaclón de hacerlo, aquella dtbida correspon­
dencia á una colaboración tan eficaz y brillante
mostración de afecto y simpatía hacia los ar 
gentinos, en las personas de sus marinos que 
nos visitan, debiéndonos felicitar de estos ho 
menafes de España á los hijos de sus hijos, 
que, como dijera el bizarro comandante de la 
fragata Presidente Sarmiento, en reciente 
brindis, ensanchan el corazón y lo abren al en­
tusiasmo de los que por algún motivo se creen 
acreedores á la fraternidad.
E .delP.
nes, cuando los timbres anunciaron que iba á 
empezar la segunda parte, compuesta de Da 
Gitana, de Barrios; Rohdeña {dt la Suite 
Iberia), de Albeniz; Dos danzas antiguas, 
l e  Rois' amuse y Passepied, de Leo-Dell- 
las; y Cgntos españotes, de Barrios, cinco 
composiciones, ó una sunja, que fueron toca­
das con alardes de ejecúclóni fino tnatj? y cbm-
faquecaa crónicas qúe me hacían padecer mu 
cho. Había tomado innumerables medicamen­
tos y sin conseguir más que alguún alivio tran­
sitorio: tornaban las jaquecas y me hacían In­
soportable la vida. Habiendo leído los anun­
cios de sus Píldoras Pink,me decid á tomerisf 
y pronto me d^cuenta de un cambio en mi esta­
do de salud: las jaquecas iban siendo menos 
frecuente^, dormía mejor y por último tomadas penetración absoluta', 
á esta feúcha cajas, me hóIJíl completamen-, También sumergió la mente en dolorosos 
te bien: ya no ps»;Jszco aquellos atrüwS dolo- meditaciones la musa deliciosa del Inolvidable 
les de cabeza. Mucho me satisface comunícár: Albeni?., malogrado músico que necesitó morir- 
á usted mi curación.» ' se para que vayamos sábiepdP todos que el
Hay medicamentos que alivian momenta-^máSStro español, casi descohoctdd en su patria, 
neamente el enfermo. Alégrase el paciente, ha triunfado en el mundo entero con sus fOO 
piensa que su curación está cercana y sin em- obras, todas pilas netamente, intensamente es- 
bargo, á los pocos días de tranquilidad tiene pafíolas, porque las obras de Albeñtz están he 
el desencanto de ver que su padecimiento rea- chas á base ds nuestros cantos fo^julajfés, d& 
parece. Cenias Píldoras Pink no acontece lo ̂ 'ariedad riquísima en melodía y tíimo.í 
mismo. Las Píldoras Pink alivian en seguida, • ¡Dolíénacss un notable escritor dél abandono 
curan rápidamente y efectúan curaciones du- en que muriera Albeniz y 4e que nada se h{í
raderas. Se haüan de venta en todas las far­
macias ai précio de 4 pesetas la caja, 21 pese 
tas las seis cajas.
biera hecho para colocar gu nombre al lado de 
,Jos més^grandes maestros de la actualidad, es 
I cita, patrióticamente, á que su ejemplo sirva 
! de enseñanza; que nuestros músicos no asistan 
i indiferentes al espectáculo de ver á todos ios 
compositores modernos inspirar sus creaciones 
en el canto del pueblo, que;nop^p, sin apro- 
 ̂vecharse, al lado del caudal Inagotablé de ins? 
t plraclón que representa nuestras canciones po- 
rpuíaees.'- '
I Nuevamente lo§ timbres requirieron nuestra 
.atención para escuchar la tergpra y última par-
Cajlfas de k % périas 
dtveníaeñJodas las farmacias 
Unico imporíadorr CNR1Q.Ü̂ rRmKEN.MAUOA
Qébm raaliasación
Tudo se vende á mitad desú valor en el es­
tablecimiento de Óptica dehseñbr Viola.
Gafas y lentes cristales rcca l.% garantizados, 
á pesetas 7‘50.
Lentes al aire, polomita, chapados de oro, á 
pesetas 10,
Lentes inc! ustados finos niquelados, á pese­
tas 5.
Gafas y lentes cristales fUmglas á pesetas 4,3 
y 2, y ordinarios, hasta de 0*75 céntimos.
Todos los demás objetos deOplica, Bisutería, 
Quincalla y Cromos, se venderán con la mlema 
rebaja.
Calle Granada r úm. 37, centiguo á doña María 
Manfn,
55‘ ‘ ] V S  E  O l C
D © C T Q ; R  A N F R U N S
N i t e T O  t e j l d é  d é  p u n t o  ^ o n o l é )
Trajes [interiores de lana (incogibles^
O n v a n  e l  r e u m a  y  e v i t a n  l o s  e n C r i a m l e n t o s
CIA
Economia de un 20;por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J. Qar 
LARIOS, calle de don Juan Gómez Garcia, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución. ^
deron interés, reduciéndose todos á decir que ig­
noraban cuanto se refiere ó los hechos.
Terminadas lás pruebas, el representante del 
Midsterlo público señor Serrano Perez, modificó 
«US conclusiones en el sentido de renunciar á la 
acusación que sostuviera al principio contra el 
procesado Manuel Fernández Martín, por estimar 
que éste no había tenido partidpaclón en los he­
chos, y sosteniéndola, en cuanto á los otros.
Concedida la pálabra al señor Serrano Pérez 
para que informara, comenzó refutando enérgica­
mente las afirmaciones de los procesados reiáti- 
vas álos malos tratamientos de que fueron objeto 
por parte de la guardia civil.
Hace la defensa de este Instituto y dice que ios 
procesados han necesitado todo el tiempo que 
llevan de reclusión para madurar ese plan acusa­
torio en la Cárcel, cuyo establecimiento califi­
ca muy justamente de universidad maldita.
Elogia la labor del juez instructor de la causa 
y los servicios prestados por el teniente de la 
guardia civil don Francisco Brotóns, al descubrir 
á los autores de la falsificación de monedas.'
Entra luego en la narración de los hechos, des­
cribiéndolos prolijamente y analizando las pfue? 
bas del s imarip y de plenarló.
Termina su informe solicitando del jurado u i 
veredicto conforme á sus conclusiones. ,
Seguidamente informó él abogado dél Estado 
señor Pérez Montaut, que se adhirió á cuanto ma- 
lilfestára el acusador público.
Hoy continuará el juicio, informando las defen­
sas.
P idan  siem pre Cordial
M H I E R
D é -venta en Cervecerias, Ca,fés, etc.
OMen del día para la sesión de hoy.
M É N D E Z N Ú Ñ EZ, 3.--Má2ag&
t a l l e r ;
para la preparación y colocación eapecial 
DEL ZINC
8B tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
Jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
■rtesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I K S T A L A C I O H E A
■= DE «
Tuberías de plomo para gas y agua 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC
l i a  de Zloc pera ieiiaclHi!i de iii»
E s t a  C o m p a f t f a  g a r a n t i z a  s u s  t R a b a j o s . —P i d a n s s  P R e s u p a ¿ á ¿ s
Noticias locales P r e s u p u e s to  Se ha recibido en= este QobiariR) civil, n ar»
A cciden tes
En el negociado correspondiente de este jGo- 
bierno civil se recibieron ayer los partes de ac­
cidentes del trabajo sufridos por ios obreros 
Miguel Cerón^ Pérez, Juan González Gonzá­
lez, José Ruiz Moreno, Ju^n Ramírez ̂ .Cárde­
nas, Frnclsco Luque Sánchez y rrañ'cisco Gon-
Certiflcación de las obras ejecutadas en la ^  ,
Alameda de Capuchinos t durante la segunda I  ̂ p r o v t n c t a l
quincéna de Octubre último. ( ;  Hoy á las tres de la tarde celebrará sesión la
Otra de las id. id. en la callé de la Victoria comisión permanente de la Diputación pro­
durante el referido mes,de Qctubre,.
Nota de jas obras ejecutadas por admihistra-i U n n e r i ta
clón en la semané de 29 de Octubre á 4 del ac-' ^
tual. ' . ‘ i i La compañía da ferrocarriles! Suburbanos
8U aprobación, el presupueató munltípal , con
feccionado por el Ayuntamiento y Junta i®unl’ 
cipal dé Júzcar.
A d j u n t o s  y  sup len t:es  
Para su publicación en el Botefín Oficial m 
han recibido en este Gobierno civil »as actas 
de designación de afljuntds Isüpifenles délas 
mesas electorales de Arriate y Car^ktracT
v a lie n te
Los agentes de la autoridad dftuvieron aver 
á un individuo ñamado José MoJina Santlaco 
que promovió un fuerte escánáaló en la callé 
Cuáctelea y dirigió ínáftltOai-óotóres Süva 
usrcis»
Acta de la reunión celebrada para tratar de 
la constitución en esta ciudad de. la Junta 
Fomento y mejora de casas baratas.
Eeyerta
participa á este Gobierno civil el nombrainlen- En el mercado promovieron ayer un fuerte 
.g»to de perito á fin de actuar en el expediente de escándalo én reyerta EmlB̂ b Aguilera M aZ 5 
I expropiación forzosa para la contrucción del* Antonio Gortés Fernándrjz, amSde^
i m  de Lañiarón
Semanalmente se reciben las aguas de éstos ma* 
nauííales en su depósito Molina Larlo 11, bajo, 
vendiéndose ó 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Sa’ud 
Depósito: Molina Lario 11, bafo.
Esta mejor agua de meta, po? su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, po! 
sercsfímulantp. '
■ Es un pérservatfvo eficaz para enfermedades 
infecciosas, mezclada con vino, es un pode’'oso 
tónico reconstituyente. «
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabaco; es el mejur auxiliar pa- 
‘'llw^^igestiopesdificiles; disuélvelas arenillas 
y piedra, que producen él mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia. No tiene riv«l contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
limpieza de ía población. Oficio de Jos arren­
datarios de aguas de Torremoünos remitiendo 
el presupuesto para la colocación de una tube­
ría y toma de aguas para abastecer el nuevo 
matadero instalado en la barriada del Palo.
Otros procedentes de la Superioridad' ó de 
carácter urgente recibidos, después de formada 
esta orden del díav
Contra el despotismo
De los propietarios y vecinos de fa Plaza de 
Bravo, sobre construcción de un ramal de al­
cantarilla.
De don*Eduardo de Torres Roybón, recia-
monan {.nntrB ot. Bf.KtfrJn njii»'ao la «-wlofo
inspección y vigOancía de establecimientos 
públicos.
Del Inspector de Policía Urbana don José 
Pérez Murillas, pidiendo que en los próximos 
presupuestos se le aumente el haber que dis­
fruta.
Del Jefe de Negociado de. Secretaría 
Adolfo Gabriell, pidiéndo su Jubilación.
.don
, Asuntos quédados sobre la mesa. Informe de ^ nunciadoaí por los agentes de la autoridad iL
la Comisión de Policía Urbana y enmienda íor->^^ Enrique Ayllón Camacho.  ̂ Juzgado correspondiente.; 
mulada al mismo,rélaciónade con el servicio d e C a m in o  v e c in a l  T o m a d o res
La jefaturadeObraspúbllcas ha Informado f A disposición dél,gobernador civil Ingresa* 
á este Gobierno civil que debe declararse de rori ayer éfi fa''carcel ntíbifra ina rnnLMvL* 
pública utilidad el camino vecinal de Gomares madores Juan A ffu lla rs in c h i? r« ^
á ia carretera de Malaga á Almería.
P o s e s ió n  
Ayer tomó posesión de su cargo, el vigilañte 
segunda clase del cuerpo dé vigilancia dede
esta capital, don Manuel Pascual Guerrero.-
U n a  v i s i t a
Ayer por la mañana cumplimentaron al gO' 
b amador civil señor Sanmartín, el nuevo cón­
sul de Francia en nuestra capital don Francis­
co Labronche y el vlce-consul de la misma na?
A l MospitMl
_  Se han dado ordenes para el ingreso en el 
Hospital provincial, de la enferma' pobre Ma­
ría Hurtado Gandía. ;
M ezcanclaa
Eansados de ir (gobierno sivil. en cumplí-¡ . s , - t- ««w» «c
miento de lo qúe deterraiija la ley de asociaciones,! Patatas, á la orden;
Por ferrocarril llegaron ayer á Má’aga ias s! 
guiantes: ■ .
. 4 feafHjea de ale hol, á Ramírez; 5 cajas de pe- 
tróleo. á Henees, 133 sacos de habas, á Rodrí- 
gtiez; 1(W sacos de trigo, ó Eriales; 100 Idem de 
Idem, á Idem; 59 bocoyes de aceite, á Jurado; 31 
Idem de idem, á Idem; 10 sacos de azúcar, á Ríos: 
22 Idem de Idem, á González; 11 Idem de Idem, á 
Mgrtínezr U Idem de Idem, á Idem ; 34 idem de 
Idem, á Jurado; 11 Idem de Idem, á Núñez; 11 
idem, á Postigo; 11 Idem de idem, ó Ramos; 11 
Idem de idem.á Sánchez; 11 idem de idíetri á 
Ruiz; 2̂  saeps de patatas, á Ruizj 31 sacos de
P e liís  i n i c i a t i v a
La Sóciédád Filarmónica, qué Había anuncia ______
do desde hace dias la celebración de un con- te dei concierto, en la que figuraban Maítar- 
cierto para la noche de ayer, con motivo de ía pa, de Albeniz: Eritafía {de la Suite Iberia), 
presencia en nuestro puerto.de la fragata Pra-i del mismo autor; Guajiras, de Barrios; y 
sideñte Sarmiento, tuvo ia feliz fniclatlva de, Castiita (segaidíllps}, también de Albeniz. 
Invitar á lá fiesta á los jefes, oficiales y aljim* | - La versión atiidadia que obtuviera cada una 
nos del buque, desde cuyo momento, la splem-: de estas composiciones celebróse bastante por 
nidad se consideró por todos como un homena-. el concurso, acreditando la general complacen- 
je hacia los simpáticos huéspedes. |  pia muchos y éntuslástieos aplausos,.
Y como era de suponer, ia velada atrajo á ; Deferentes tos profesores, á las expresivas 
los ámpilos y lujosos salones de nuestro primer ̂  muestras de agrado que recibieran, tocaron 
centro musical, numerosa y escogida coñeu  ̂í^ors de programme, diversos juguetes y la 
rrencla que ardía en deseos de tributar una famosa Jota de la Doiores, levantando su eje- 
muestra de consideración y cariñoso afecto, á ' eución portentosa una tempestad de aplausos. 
Ia oficlaíldwad de ía armada argentina. ; I Constituyó el concierto, que á grandes ras- 
Los distinguidos marinos pudferoíi disfrutar; gos reseñado dejamos, un triunfo para el.fr/o 
de una briHante fiesta, embellecida por !a pre* |/óm a y unas horas de dfleptación artística 
senda de nuestras arl&tocróticas d«mas y de|para los oyentes.
buen número de las bellezas Juveniles más co*| iR ailé
nocidas dé nuestra sociedad. I .
Entff? los diversos actos consegrados al aga-i Terminada la audición, improvisóse el baile, 
sojo de irv isitaderos. rdnguno motiva para la aproximación á las
tal vez, la grandlosidaü d^I concierto baile que i
tuvo iugaranoche en eí anífgu950lar del ínol*| ^  aconteció lo que escrib.era el poeta; 
vídable Liceo. v I  Bullen laá parejas fúlgidas y aladas
Si siempre es tarea difícil Ja de! cronlsía i^IiPiJ abrazo lánguido, trémoles y ardientes
para ver la ipspera de-Gphstituir una sociedad de á Heredia; 120 Idém de Idém,
obreros albañiles, nos diriglinos á los trabajado- 5 Sánchez; 81 ídem de idem, ¿ Sánchez; 20 Idem 
res malagueños para que se enteren cómo se vie- ñe Idem, úBanliés, J 33 Idem de harina, á idem; 
ne procediendo con este gremio, por la autoridad; “® á Jurado; 6 bocoyes d§
gubernativa que tenemos la det gracia de sufrir I 2Ó Idem de
Igs obreros de este pueblo. JO Idé Ji de ideni, á Jurado: 1C8
Eféspués de mandar varios pfícios para celebrar .?® iPprcel; Idem ds patatas, é
sesión y para organizar nueva speigdad sin habar'  ypuzalez; idem de trigo, á García; 9 bocoyes 
podido consegulrlp, en el día de ayer se personó ®® ®®®̂*®« * Gallego. ; , ,
en el Gobierno una comisión de nuestro seno á i* “ "....
conferenciar con el señor Sanmartín para quel 
permitiera, con arreglo á lá léy, orgáñizar üná so-!
dd oflpips, y dicho señor, después de de-1 
mostrar el desagrado qiif le ci^usapa pré§epcia
fiestas mundanas, que vanamente procura tras 
ladar á las cuartillas ios brillantes cuadros que 
á su vista se desarrollan, esta dificultad se 
agranda, hasta rayar en los limites de lo impo­
sible, cufijido intenta condénsar en limitado es­
pacio ia de&CflpcrlpcIón de una gran fiesta, y 
eso, precisamente, acontece con la que empe­
zamos á reseñar.
P os sa lones
En el loca! no Se había hecho decorado ex­
traordinario, y sin embargo, parecíanos que se 
ador.naba con Jas galas de los grandes días; y 
es que su aspecto señorial presta singular re­
lieve á todo acto, y su iluminación cegadora 
arranca deatelioa ó Jas joyas qu^an iris reful­
gente coronan las cabezas femeninas y los bus­
tos esculturales, y el conjunto> en surnti evo­
cador de dulces memorias, de recuerdos de 
magníficas fiestas allí celebradas en época re ­
mota, ofrece el primefo y más sugestivo dé los 
escantóB, qué es é r presentar á lá admiración 
de ios hombres la belleza y distinción dé las 
hechiceras malagüeñas por mérito de sus 
jírlllailfB Jf^^iclon^S; logra congregar eii su
n
ios labios, fuego en las miradas 
gozos en íaJ simas y anhelos fervientes.
Sin duda por esto dijo Edincnd Bernard;
Ah! que d'amours son nés dans un sjmpte 
quadriiie.
Han pasado algunas horas, y aun conserva 
nuestra retina ía atractiva visión de aquella es­
paciosa sala, iluminada profusamente, cubierta 
por un mar de cabecitas hechiceras, en cuyos 
ojos asomaba el alma radiante de vida y ale­
gría, con resplandores que hacían palidecer de 
envidia ios haces de luz que alumbraban el cua 
dro.
I  Inicióse el baile con un vals, siguió un rígo 
dón, y á la hora que nos retiramos; ya algo 
avanzada, prosegufa la animación.
M anares
Hizo fós honores de ia casa, con exquisita 
amabilidad, nuestro querido amigo don Isidro 
Rom, multiplicándose en atenciones y finezas 
para-con iodos los asistentes.
P i ñ a l
La^gradapilídiga fiesta constituyó una de
L fiioái d e  v a p o p e s  c o R R e o e
Salidas fijas del puerto de Málagsj
de alguno de los dignos compáHerós qúe foríñában 
eii la epmjsip}}, nos dijo le mandáramos un ofició 
so.icifaudo una reunión, para constituirla sacie­
dad, que por la parte que á él correspondía cum- 
pliria’estrlgtamepte con lo qup lá ley dispone.
En esta crééúcía y ácógléfidonos á sus palabras, 
inmediatamente depositamos en la Secretarla dél 
Qpbierp,o jín .oficio gon todps Ips requisjtps reglá- 
mpntarios, participándole Ip celebración de Ina 
reunión pública para dar leeturá á los estatuios 
por que ha de regirse la nueva sociedad en orga­
nización, y el señor Gobernador por la aver- 
sióii^que tien® contra Jos obreros albañiles y 
Fqrip de Anda¡iicia, tpotlvada por los 
continuos fracasos én éus gestión^ cÓncilÍÍdor& 
én las pasádas húelgás, ha denegado la menciona­
ba rpunjíín, manifestándonos que no nos 
mo8 éh remitir más oflelps, ni én gastar él 
inútilmente en pófizas, quenada conseguiremos.
Ante esta negativa de! caorícho de un gober­
nante que hace trizas la Constitución del Estado y 
rétione interf ses que spn nuestros, puesto que las 
upá cuentoh jos dineros para cumbHtÍibntÍ¿ 
y no para que se archiven en él' Gobierno;la Ie\
Ilamlmpa la ^íéjidónge toips ios trabaladores 
solidarios y congeleotes, ^ara'qué á ñ'uésttá prl?
vapor correo francés
«Idrá de este puerto él 8 de Noviembre adml- 
«endo pasageros y carga para Tánger, Melilla. 
Nemours, rán, Marsella, y carga con trasborde 
para los puertos del Mediíerránga, Indo-China, 
Japón, Auit.^Ua y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés " '
isldrá de este psefi^^el %  df Noviembre admi­
tiendo pasajeros de primera y segunda clases 
carga para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo Dora Parana 
gua, FlorÍQ5|PSlís. mo Grande dél Sul, Pelotas 
y jgorto AJe|re bontrasbórdo én Río de Janeiro, 
para la Asúhción 'y Villa-Concepción con tras-
bordo en Montevideo, y oara los puertos
de la ribera y )os de la i^&la Argentina Sur y
te«ta unan la suya, organizando mitins y manjfes. Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
taciones en contra d 5 fas injusticias que él Gobér- *̂*’6e* 
padpr de Málaga viene cometiendo con nosotros m S l f ^  eqqociúiipnto prpletariado
Audiencia
Monederos falsos
En la sala segunda continuó ayer el Juicio 
jurados de la causa seguida sobre falsiflca^cíón'ypor
expendición de moneda contra la sociedad colec- 
ti-a formada para explotar este negocio por Luís 
Ruz Román y ot.os. cuyos nombres relacionamos 
en nuei tro numero anterior.
Los procesados formularon en sus
El vapor trasgtlliitico francés
S a l t a
saldré de este puerto el 2 de Diciembre, admitien­
do pasageros de primera y segunda y carga para 
Montevideo y Buenos Aires.
» M** cpuaignatarlo donPedro Gómez Chali, calle de Josefa UgarteBa- 
rrtentos, Málaga.
, _—
nes f cusaclqnes cpntr§ eu§rdia civil, hablando
de Jos malos tratos recibidos en él cmrtpr W.¡ 
biéndose dispuesto por la Sala que se ffitruva sumarla. ouujb
Ayer depusieron ocho testigos de ios quince 
que había gitados, y sus nianifestagiohes nq ofre-
JUVENTUD PERPETUA
Manicura.—Masa je para señoras f  niños. ' 
Procedimientos y productos mQdemisimof'lpa- 
*̂<1® indició dé \^)e?r* toda fealdad en la mujer, . -
el curioso lib o y cuántos de- t&iles se deseen á auien los oida ¿ la
^aver|np^ I^^Jaluña 8 .̂—Pafcflon?
U n r e c la m a d o
En la barriada de Churriana ha sido detenido 
por la guardia cíviJ, el vecino José Salcedo 
Guardia, que se hallaba réclamáda por el Pre­
sidente de la Audiencia de esta capital.
D n  ro h o
■ De una finca denominada «Llano de Plrrona» 
del partido de Verdiales, propiedad dé don Sal­
vador Estebanez Saviri, han sido robadas 23. 
cabezas de ganado cabrio, que pastaban en te­
rrenos de aquella fine».
, * cuenta á Ja Guardia
civil  ̂del puesto oe'Ai^i jiro, habiéndose de- 
nunclado después al juagado instructor de! dis­
trito de ia Merced.
E s c a n d a lo s o
Por escandalizar en la calle Moreno Monroy 
y desobsdecer á los agentes de la autoridad, 
fué ayer detenido un sujeto llamado José For 
zaty Manzaneda.
A l t a s
Procedentes de las comandancias de carabi- 
heros de Afgeclras, Mallorca y Barcelona, res­
pectivamente, han sido dados de alta en la de 
esta capital, ios individuos Cristóbal Muñó? 
Rublo, Eduardo Quero Romero y MaoUél Ma* 
drld Espejo.
;; D e s t in a d o s  -
, Han sido destinados é las comandancias de 
.f l̂gecíras y Alicante los carabineros de esta 
comandancia, Alfonso Ruiz Domínguez y José 
Balaguer Qrso, respectivamente,
P ieen eia
_Le ha sido concedida licencia de -VeinUcined 
«ías, para asuntos propios, ai carabinero de es­
ta comaudancla, Joaquín Arias Rodríguez.
P r e m io s  d e  eonstan<LÍa  
' LiMhan sido concedidos premios de constan* 
cía al cabo y carabineros de esta comandancia 
Andrés .Soler Cari^ét, Pgánclscó López Coií- 
treras ^ Salvador Rico García.
A scenso
En los exámenes extraordinarios verificados 
en la Escuela general de Telegrafía del Céri- 
tro Electrotécnico y de comunicaciones milita- 
res, establecida en Madrid, ha sido aprobado 
con notas favorables y promovido al empleo de 
telegrafista primero eléctrico y óptico, el jó- 
wn y reputado pintor malagueño don Enrique 
rlorldo Pazo. .
Dárnosle nuestra más cordial enhorabuétiá 
por tan merecido aieepiQ!, ■
A l cobro
La^lcaidía de Benaoján ha dado atenta á 
este Goblérno civil de haber sido puestos al 
cobro los recibos del cuarto trimestre de con­
sumos y arbitrios jextraordlnarios.
Un te leg ra m a
í Gobernador civil recibió ayer el siguiente 
tejegrama del ftjrector general de Agricultura, 
minas y  montes?
«La Gaceta correspondiente al 4 del actual 
publica una real orden referente á la elección 
se un vocal del Consejo superior de fomento.
Ordene V. S. su inserción én el Mpletín 0/i- 
ctal, llamando ia atéiicióH de Iaáénfld‘>t*¿« 
duttrW ., C9.n c s W r  9flcte¡.i
s u b ie n t e
Se encuentra vacante ía plaza de secretario 
suplente del juzgado municipal de Carratraca 
. Dicha plaza se proveerá pSr concurso! e„ el 
plazo de quince días, á contar desde que se du- 
kh«h-  oi anuncio en clBolctin 0/iciaí^
José Florido Palomeque (e) Centimito,
C a v ia  e n  e l *]Vuevo
D e J U ^ m ia
A bbVdo dél vabOr córred'iá. ¿ W r o  regre- 
ionio Zurlz tenier:(e don'An»
M a r ia n o  d e  
M u n d o s
gran pstiodista Mariano d¡é Cávia so sección 
semanal de Nuevo Mundo.
ffr»ian los originales det 
á  m IS Revista pondrá á
semana^í Jacinto Banavente,
Ualncl^, G. Martínez, Sierra, Emilio H. del 
Villér, Caramanchel, Angel Guerra, Julio Ho- 
3m8, Tomáa_ M oráis, Colombine, Alfonso
Pontea, Jallo del 
I n S ?  d f Aldecoq, Angel Garda
Blanco FwRcés y Edmundo González
parte literaria van unidas fn*̂ 
* ® informaciones gráficas de ao
« completando el número de euarcids, 
páginas que, á p'esar de su extrap'c-
céntimos.
P unerru les
una ® ayer pon Ja mañana
P^ebernador civil 
—  .. anmartln, el alcalde aeílor Aibert, el
^ l« f i« Q r r c f i .V a lW . .C e í : c o a ^ ^
fis*
''*•‘*1 ci comisario re* 
Adolfo Gómez 
Gutiérrez Vázquez y 
calde!^^**^ ííobierno señor Pérez Al<
representado per 
f í í£  *"**ttar señor Santa Cb*
Reina señor Alvear, eS
íiikiniTolf militar señor Arlstoy y co­
misiones de todos los cuerpos de ésta ̂  guarii*
P a s  g ra n d e ü td s  d e  Anión%o 
Mérida es Un pobre de«eiul‘
fábrica del
® señor, al cual se subió rápida- 
al cochero que hiciera andar al 
venículo, pues tenia muchos asuntos que hacer.
resistió á cumplir el mandato, 
pewjiomo Antonio empezara á dar, fuertes 
^^”tr® deLcarruage y anfehazá|a furlo* 
pdheraeln mar*
cha y á la prevención de ia Aduana.
Al poco rato ffégaron ál dicho edificio, ca- 
rruage, cochero y demente, pero éste se negó 
á descender del coche d pesar de Us reiteradas 
proposiciones gue le hicieran Ips policías.
alaridos que daba el Íbcbi acudíd elgo* 
bemador civil, quien Je  invitó también á quese apeara.
^  Tan obstinada resistencia presentó el da* 
mente, que Hubo de ordenarse sul^yan al r/j* 
Q ^ dos gUérdias y en el misma vehículo fuera 
tal dvl?** Antonia coiiducldó al Hospl*
^T‘ éáiableciitilento tuvo que. ser extra!- 
4 la fuerza, ingresándolo^por fl». 
en el Manicomio. 7:
* tatestínos él JÉiif Itj
tomacal de Saiz de Carlos
L a  E s p a i io l a  ' "
gorras. Er
pecialidad en sombreros ;*{evIIIano8 y cor;dobe-
,á.; ,
Grlnáda 49, esquina á la Plaza del
_ I lD o lo p  d e  m u e la a l l
-Desparece en electo con ANTICARÍES 
:«LUQUE».
Desconfiad de las Sustituciones.' '
Venta en farmacias y droguerías de crédífb.
L a s  e n f e R m e d a d a a  d é  l a  v ^ f a
aun las más rebeldes, pueden curarse co)l el 
tratamiento vegetal y especial del Ocnlists 
Francés Dr« Nicolás, de la Facudtsd de Medi*̂  
Gonsulta^ caHe Bolsa Ó (hojr 
Martínez de la Vega, y por correo.
De la provincia
M iércoles 8  de N oviem bre de t9 X l
J R e fo rm a s  S ó c ía té »
El Circulo Instructivo dé Obreros topubíiéa 
nos de Ronda ha jBoli,citado la inscripción en el 
Instituto de Reformás Sociálés 'como entidad, 
mixta de patronos y obrerosj para tener dere­
cho á elegir vocales del Instituto y de las de­
más Juntas dé'^Refofmas Sociales.
U n a  d e te n c ió n  \
Por la guardia civil del puesto deí Valle de 
Abdaiajis ha sido detenido el vecino Fernando 
Castillo Benltf z, que se hallaba reclamado por 
el presidente de la audiencia provincial.
V n  n iñ o  H erid o
En Vlllanueva de Algaidas se desarrolló el 
domingo dltimo un desgraciado accidenté, del 
que resultó víctima un niño d^seis años, lla­
mado José Benitez Rama.
Este, que vivía accidenta ̂ « t e  con sus pa­
dres en una posada de aq villa, aprovechó 
«n descuidó de aquéllos "  ogió del cajón de 
una mesa, una pistola ĉ  . la que comenzó á 
jugar, disparándosele el arma, 
proyectil pOr el muslo derecho.
El pobre niño fué asistido por el médico titu­
lar, quien calificó de grave su lesión.
Ei juez instructor del partido se personó en 
el lugar de la ocurrencia, instruyendo las prime-, 
ras diligencias y tomando algunas declaracio­
nes.
P a r t i d a  s o r p r e n d id a
La guardia civil del puesto de Guaro ha sor­
prendido en un establecimiento de bebidas de 
la Ch'jié Barranco de aquella villa, una partida 
de juegos prohibidos.
Fueron detenidos Antonio Oña Salas, Juan 
Monte Caravante, José González Manilla, An­
tonio Lara Ruiz y José Carretero Villalón, á 
ios cuales les ocuparon quince peéetas y dos 
barajas.
U n a c c id e n te
En la colonia de San Pedro Alcántara ha 
ocutrldq otro sensible accidente, 
victinia un pobre niño de siete ¿ños;" José Lara
L^6n. . .
Halfábase este jugando con otro niño de su 
misma edad llamado Gabriel Ramírez Cano, en 
un sitio donde aparecían amontonadcs algunos 
tablones. ... . .  . ^
Uno de éstos se desprendió^ viniendo a caer 
sobre él primero de los referidos niños, causán­
dole la fractura dé la plef na Izquierda. V
Algunos individuos auxiliaron á la pobre 
Cflittura, conduciéndolo al sanatorio de la refe­
rida colonia donde fué asistido por el médico 
don Agel Sánchez Mor itOj quien apreció su es­
tado de grave. . . . .
Del hecho ¿e ha dado cuenta al juzgado de 
hiatrucclón del partido.
Gran Fábrica de Sombreros
ManiM Metía. - - Alamos, núm. 44 Sucursal Santos, 4
F abricación  de som breros y  gorra s
‘  ■  de to d a s clases p a r a  caballeros y  n iñ os
Especiálidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Predos económicos.—Calidad superior
ftcaátnia jireparahria para (im ra; Ofihp í lüültares
DIRIGIDA POR
f ü OU  C R I S T Ó B A L  B A R R B O R B É ¥ 0
Comandante de Artillera é Ingeniero industrial
Clases independientes para las secciones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Secdón de Auxiliares Facultativos de Ingenieros 
(Ayudantes y Sobrestantes).—Se’,:ci6n de Cerreras Militares y da la Armada.—Sección dé la Escue­
la Especial Libre (Internacional) de ingenieros Mecánico-Electrfcisías (esta carrera se hace en im  
años sin salir de Málaga. - Libros de íéxtos gratis para les maíricuíados.
Clases de Dibujo de Figura.-^Ornümeníal.-Lineel.—Levado y Topográfico necesarios para las 
distintas carreres.—Clases déldioinas, Fíancés é Inglés.
Tedas las secciones funcionan coií iadepsndcnda unas de otras y á cargo de Personal Facultatí- 
entrándole el vo con títulos profesíoiiales que garantlsan el éxito que viene elcansando seta Academia.-Pídanse 
folletos y reglamentos.-lnformes y matriculan en Secretaría de doce á dos.
a d m iten  in tern o s  ■  Flauta de Ban F ran cisco  núm* 1&
usBissBísi&mmmmssgBsmma
G R m  ÍMVEMTO
Fernando Rodríguez 
SANTOS ,  1 4 . - MALAQA 
Establecimiento de Ferretería, Extéría de Co 
ciña y Herramientas de todas dásés.
Para favorecer: ál público con precios muy véa-
___ _ , tajoBOi, se venden Lotes de Bisteríá de Cocina,
resultando de pesetas 2‘40, 3,- 375, 4‘50, 5*15, 6'25, 7, 9, 
iO'90,12‘90y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas. 
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com-
Ddlegacléti de Hacienda
iPo!* diférerités conceptos ingresaron ayer en la 
T ^re rf?  de Hacienda 19,927 72 pesetas.
Knv «prán sflt'sttíThas las retenciones hechas en 
lof h S ”í . l  m á as Ortubfe último ú lo. indi- 
viducs de clases pasivas, en la Tesorería de Ha­
cienda.
Ayer constituyó en !a Tesorería de Hacienda un 
depósito de 15 pesetas don. José Rojas Rublo, por 
el 10 por 100 de la subasta del aprovechamiento 
de pastos del mónte denominado «Al̂ pujate» y «Ce­
rro gordo«, de los propios de Monda.
El ingeniero jefe de montes oomunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad-
Fara descubrir aguas, la casa Flgusrola, coas 
trucíora de pozoaartesianos, ha adquirido de) 
extranjero aparatos patentados yasrol ados por 
varios Gobiernos, qué' Indican la existencia de 
corrientes subterráneos hasta Í4 protündidad de 
101 metros. Catálogos, gratis, por correo, 300 
pesetas eá sellos. Perls y Valero. S. Valencia.
E l LMworo
pre.por v, lof de 25 pesetas.
' Bálsamo Oriental
Callicida infaliblé curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas dé los piés.
De venta en úroguetfss y tiendas de Quincallá. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavert
Exclusivo depósito dél Bálsamo O. ientni.
del proceso incoado contra el metalúrgico Or- 
dú, presunto autor de la agresión al maquinista 
Tour.
La sala lo absolvió por falta de pruebas.
—Los abastecedores de ganado vacuno han^ 
aumentado en un real el precio del kilo de ter­
nera, anunciando que del 10 al 20 se verán
psos aquí residentes, la patte del tratado fran­
co-alemán que se.tefiererá lapéí;di^ de juria 
dicción, por entender que de este modo quedani 
los europeos entregados á Francia.
Ó& F a p í s
Se ha recibido un telegrama de Sanghal par­
ticipando que el almirante Chaademping, co 
mandante de la flota china, se suicidó porque 
ios cañoiiíeros eran incapaces para luchaf, á 
causa de !a falta de municione?.
Los chinos no buscan una monarquía constf- 
tudonal, sino el establecimiento de la repú­
blica.
Los directores del movimiento insurreccio­
nal anuncian en las prociamas que con e! cam­
bio de régimen podrán gozar de los beneficios 
de la paz y de la unión de millones de habitan 
tes.
Exhortan á las poblaciones é que secunden 
ía revolución, pero sin causar molestias á los 
residentes extranjeros.
D® ^ é j i d o
Ante fa cámara se ha posesionado de su car­
go el nuevo presidente de lu república,generaj 
Madero.
D @ ? e k in
E! general Wu,nuev£í gobernador de Shanse, 
ha sido asesinado por ¡os mandehues, por con* 
siderarlo adicto á los revolucionarlos.
Do Provim oias
En la
. 7 Noviembre 1011. 
P e  P a m p l o n a
catedral se han celebrado funerales
cbHgaúos ú suepenaer I,
existencias.
Sá cree que en la reunión de ios abasfécedo-l p e r o p p o i
res y del alcalde sé solucionará e¡ conflicto. |  Debido á las lluvias, hundióse la techumbre 
—Entre ios elementos de las derechas q*ue| de la iglesia del pueblo de Carranza.
más se agitan para la próxima lucha electoral, 
figuran los carlistas y nacionalistas.
De Madrid*
MADERAS
Hijos de Fedró Valls.—Málaga
Escritorio: Aiemeda Principa!, número 18. 
TmportadoVés dé inádél’as del Norte de Europa 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Divils 
Cantes Cuarteles, 45) ’
Stnfldo K la tarit
D el E x tra n jero
7 Noviembre 1911.
D e P n i* is
El embajador de Italia ha notificado al minia-
iudlradala subasta de aprovechamiento dephstos, tro Salves, la adhesión del gobierno italiano ai 
del monte «Sierra de las nueces», de los propiosj ggjjgj-do franco-alemán, 
idel pueblo de Parauta, ó favor de don Baltasar ̂  __gjj j,g gĵ jQ gcoglda con entu-
Calvente Valverde. elasmo la noticia de la rendición de Pekín á los
7 Noviembre 1911. 
Cela s e  j o
Mañaaa por la noche se reunirán los minis­
tros en Consejo.
L a  B a c e t a  .
El diario oficial de hoy publica, entre otras,
I las siguientes disposiciones:Anunciando concurso para proveer la plaza de secretario de la Diputación de Salamanca. 
Idem Id. id. los cargos de Contador de fon- 
I dos, de los ayuntamientos de Tomelloso (Ciu­
dad Rea!) y Hato (Logroño).
ü e d id im a  p i?® v lsa i* a s  
El general AlfaUi da acuerdo con el Gobier­
no, ha dictado severas medidas contra las pro­
cedencias del interior, p^ra evitar el contagio 
de ia peste.
El ai> ti& uIo 2 9
Se siguen recibiendo datos de concejales 
proclamados con arreglo al artículo 29.
Es seguro que alcanzarán el cincuenta por 
ciento de los que debían elegirse.
A8mea®B*zo
Canalejas almorzó con Mellado, tratando de 
asuntos relacionados con el Canal de Lozoys. 
Peet® SsiiStónisa 
Según las noticias que se reciben acercti de 
la peste bubónica, en Tánger fué atacado un 
francés.
En todos los puertos se adoptan enérgicas 
medidas con las procedencias de Tánger, 
y i s t a
En la sala tercera tía lo criminal ha empeza
OgipaiAQ, de Vinas de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Pinos do M álaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos n.® IS
C e s a  e n  e l  a A o  8 8 7 0
Do» Eduardo Dfes, dueño del establecimiento de la calle San Joan de Diof n,’ SO, expende loe
á los siguientes preeioa: ,
Yfnos de Yadepeüa Tmte 
Una esToba ds !§ litros de Vino Tinto legitimo , ,
!|S » B B » » • » » t .
í |l  » » 4 » * » » • I t
Oa » » » B e I i
^aa botsCa^de 3|4  ̂ b b » e , ,
Vinos VaMepe&a Blasco 
Chis arroba de!@ litros Valdepeña Blanco pts. 6'50 
tu  • » 8 • » B s 3'2ñ
i  » e s ves
Un B 9 9 9 Wm
Osa botella de 3|4 > » s ' » 0’30
9 i
Pedro Ximea 
» Seco de los Montes
» Ligrima Cristi
B GuTiida B » B
9 Moscatel Viejo b » »
9 Colar Añejo g » »
» Seco Añejo » » »
Vinagre de Yema s » b
H^y una sucursal en ¡a Plaza de Rlegonútneto 18, «La Merced», Cervecería 





9 1 * 1 1 1  s 0'2S
Vinos del psls
Vino Blsncc Dulce losIS litros ptas,





C a m p i l l o  y  c o m p
• O  R k  N A D A  -
PriBUras meterlas para etanos.-Pérmalas especiales para tada clase ieestuses
DEPOSITO EN MAUGA: CUARTELES 23
Dirección: Gramdüi Álkándiga nim *  / /  y Í3*
“"“TTÍrnSud_ —  .. X, . I L.a iimiM.uv, recorre la población, llevandodido» los siguientes retiros; , , < „ *nntf Gustavo IzQuierdo OsoriOi corono! infan*jDfliid6raSs , - » % jj u:
t e r ^ r S  pesetar I Se considera inminente la rendición de Can-,
Don Joaquín Pérez Rodríguez, músico primero ton. ^  .
¿e ín'fantería, ico pesetas, , « 888ás d «  P flP ÍS
AntoirJo Marchena Camacho, guardia civil, 38 02 i El periódico Franca, muestra su Inquie- 
pesetas, __ [ por ja conducta que se observa con Espa-
* P o r , a p i r e e , l a
nes:bonJoa,«fnIív^.oQarda,^^^^^
Manuel Agapito Lavado Rulz, - - . ,
Doña Matilde López Cordura, viuda do* coman 
dante don Ricardo García Mansa, 125 pesetas.
De Instrucción pública
rPovel Rectorado de Granada se ha remitido 
oara-«Jxentfega al interesa o. un título de licen­
ciado en medicina y cirugía, expedido á favor de 
«don José Vtddés y Oliver
La fnntd Centoál de derechos pasivos del Ma 
tísteriahaííSrúado que á la pensión que disfruto 
£fifF.¡nfS'ii7«vera Gómez,se añada laque dls-•doñaEíoisa 
frutaba su hermat?.̂ *
TfimhiÍT, fhfl rnneedi/^o 1® referida Junta pen ia blén .ha conceaK
sión de horfandad ó los hi,
cía Ruiz y don Rafael Marteu
Ha tomado posesión de su cargo 
terina de Cuevas Bajas, doña Puriflcn̂ *®® 
jón Jaime. ___ __
x u s  m a m i h a
Ayer fué psíisíertado pira el Ferrol, «I g“"' 
do contramaestre de la Armada don Juan Vela.
Ha sido destinado al transporte «Almirante Lo­
bo»,el alférez de navio don Manuel Gartes de los 
Payos.
Se ha dispuesto ei*nbarque en el Pil^^acostas 
-«Numanefa', el alférez d® navio don Teodoro de 
Leste y Brendarízií
seguida de reconciliación 
Hay que evitar en lo porvenir—dice—todas 
las causas del conflicto.
La Libre Parole prevee que Francia capi­
tulará ante !a resistencia española, parecién- 
dole difícil que no se atiendan las pretensio­
nes de España. . . „ .
Le Fígaro publica un artículo firmado por 
un español, en el que se habla de la lealtad y 
corrección de la actitud de España, agregando 
que el pueblo hispano reconoce los derechos 
de Francia, aunque no puede olvidar los suyos 
de índole secular y geográfica?.
Los derechos de ambas potencias pueden 
cenclHarse, pero por honor nacional España 
debe conservar Alcázar y Larache, reconocién­
dolo así la equidad y generosidad de Francia.
—El sultán de Marruecos jja jnanlfestaao a! 





Los obreros ferroviarios han comunicado
El alférez de nawlo don José Roldjto y Mayor 
ha sido destinado al cañonero «Recaldeí.
Buqnas enírááos aYer \
Vapor «Aznalfaraehe», de Almería.
* «A. Lázaro», de Moiilla-
B «Cherus Kid», de Htomburgo.
» «Brabant-, de’Almerfaí
■Pailebot «Ápolonla» de Santa Pola.
Buques despachados 
Vapor «Edimbourgh», para J^ullas.
■9 «Aznalfarache», para Cádiz.
» «Lázaro», para MeliUa.
» «Sevilla», para Meiilla. 
e Emma Minios», para Londres.
«Fortuny», para Liverpool.
Balh’ndtv® «José Cubero», para Ceuta.
Q p ^ ^ n d e s  s 8 i n a c e n e s
=  DE =
F. VAú'Q TpRRUELLA
Estación l 
Oran colección de >
le  Invierno 1911-12 
«aas del país y extranferas
para vestidos de señor. „onH iníxie.Maonífi..» V gusto CH pana ingle­
sa
Magnifico surtido de 
I y fantasía para vestí 
Elegantes abrigos para sí
.....  ̂de señoras,t í   t.do. ¿g jQg priacipa-
hic iuca u ^u ^  „ nigim.»
le. modl.to de Parle. Bo.e .
Pañería gran novedad en toe  ̂
AHombras en piezas y tapev ^ 
terciopelo en todos tamaños. „  
Extenso surtido en artículos bla 
Nuevo corsé tubo Directorio.
de moqueta y
fefe de explotación de la Compañía de ferro- 
c^rriies de! Sur de España, el deseo que tienen 
de qu®- ®e® repuesto en su cargo el factor se­
ñor MeuVna, cuya suspensión estiman injusta.
Han fijado los obreros en su comunicación 
un plazo improrrogable de veinte y cuatro ho-
t*&8Mañena celebrarán junta los consejero?,para 
acordar la contesfedáa que haya de darse á 
tan perentoria demanda.
Témese que surja el conflicto.
De Biuesc@
En el vecino pueblo de lories cuestionaron 
oor discusiones de familia los hermanos Migue! 
y Juan, cuya familia es muy apreciada entre 
ios labradores de ía comarca.
Miguel fué muerto de trece puSaiadas que 
le Infirió su hermano, cometiéndose el crimen 
en la cocina,después de cenar.
La trágica escena se desarro lóá oscuras, 
oor aüíSiarse la hi? al entablar !a riña.
El muerto era soltero, jr el fratricida, ca-
**í.a madre de ambos, Teresa Canterad, pre­
senció la horrible trajedia.
Pe VIgo
El príncipe don Miguel de Braganza ha mar­
chado desde Verín á Apris, donde permanece­
rá quince ó veinte días.
Se cree que los monárquicos prepararán 
en ese plazo nuevas Incursiones,
De Barce8ona
Procedente de Madrid ha llegado el infante 
don Francisco de Borbón, que fué recibido por 
el secretarlo del’ Gobierno civil,en representa­
ción del señor Pórtela.
El infante éontinuó su viaje en el expreso, 
con dirección á Paiís.  ̂  ̂ ,
—Se habla de la próxima llegada de la infan­
ta Eulalia, proyectándose fiestas en su honor, 
-ggjg Audiencia ha terminado la revisión
No se registraron desgracias, por hallarse el 
I templo vacío.
I R eüeiiiiaI En Alhucemas se han refugiado algunas fa- 
I milias indígenas, creyéndose que serán traídas 
I á Meiilla.
I Los frecnentes tirotees contra equeüa pieza 
I no causan daño, por la situación de las fortífi 
c a clones.
De@OPuil@
Procedente, de !a Habana llegó el vapor 
Reina Cristina.
D aC áiiz
A pesar de los optimismos, las autoridades 
continúan sin llegar á un acuerdo con los huel­
guistas cocheros.
También los barberos amenazan con decla­
rarse en huelga.
El® Huesca
La guardia civil detuvo á Vicente Ascaso, 
paríor de oficio, que se entretuvo en apedresr 
ei tren, yendo en marcha, y rompió varios 
cristales de los coches.
De Cartagena
Esta mañana fueron botados desde el dique 
flotante del Estado, el torpedero número 3 y el 
cañonero Bonlfaz, construidos por la sociedad 
ia Constructora Naval.
Asistió todo el elemento oficia! de la Arma­
da.
—Habiendo desaparecido los temores de có­
lera, se han reanudado los servicios de vapo-J 
rea franceses. ®
Procedente de Marsella y Orán llegó el va 
por Duque de Braganza, embarcando nume 
rosos pasajeros, que sé dirigen á la última de 
ias citadas poblaciones.
Se registraron algunos incidentes, sobresa­
liendo un diálogo entre el acusador y la defen- 
atribuyendo aquél ó ésta el propósito de 
recusar á los jurados.
La sala acaba por verse atestada.
Ei fiscal solicita que las sesiones se celebren! 
á puerta cerrada, fundando la petición enmo-f 
ti vos de moralidad pública. (Murmullos).
mada, don Antonio Alonso, comandante del ar­
senal, ha sido una manifestación de duelo.
Presidieron el comandante general de! apos­
tadero, el gobernador militar, el alcalde v va­
rios generales.
También concurrían representaciones de to­
dos los cuerpos del.ejército y de ia armada, y 
personal de la maestranza y del arse-E1 presidente se muestra conforme con el [nal, 
acusador, pero el defensor se opone. I Se le rindieron al cadáver los honores de or-
Ordena el presidente desalojar, incluyendo I denanza. 
en la medida ó loa letrsdos y periodistas. ! D®
Estos últimos dirigieron un escrito alpresi-i „ t r> % , * «»acann£® 
denta protestando de que se permitiera perma-f ^ colegiata de San Nicolás celebráron-
■ -------  -  se funerales por López Dorníflguez, asistiendo
convencía numerosa.
do la vista de la causa instruida contra el InS' DE MEÜLLI
pector de pelicia Coll, por homicidio del señor , ,-  - - Are A . S . Hos moros ccuUos 60 ¡88 chumbsras cercanasSánchez de Lara, amante de su mujer.
Comenzó la sesión con el sorteo de jurados.
La sala aparecía atestada de público, y en 
los alrededores de la Audiencia observábase 
extraordinaria, animación.




El embajador de Italia comunica por telegra­
ma fechado en Trípoli el 4 de Noviembre, que 
los turcos atacaron las posiciones italianas, con ̂ 
fuerzas de infantería y artillería, siendo recha­
zados con grandes pérdidas y dejando rastros; por los moros ocultos en el castiíío de Ajdir 
de Ja huida precipitada.
que el enemigo ha
de la posición de Bsn Ayud, cayeron repenti­
namente sebre ios soldados del regimiento de 
Meiilla José García Viana y Juan Pavón, que 
prestaban servido de patrulla en la avanzada, 
y les Irifirleron tan graves heridas que, á poco, 
fallecían ambos.
Inmediatamente salieron fuerzes á practicar 
un reconocimiento, capturando á varios moros 
armados.
—-Ligeramente indispuesto vino anoche á Ja 
plaza el infante don Alfonso.
—Ayer, al acercarse á la costa de Aíhuce 
mas el Marqués de la Victoria, fué tiroteado
Se ha podido comprobar 
disminuido mucho desde la última observación.
Benghasi y otros puntos ocupado?,se orgafii- 
zen pera la defensa, después de los triunfos 
obtenidos úUimamente por los italianos.
Los beduinos sé han retirado al interior.
La autoridad italiana se extiende hasta la 
meseta de Boika.
[án ilegado i  Trípoli los generales Frugain 
y uhiauf^o.
Tiípoll recobra su aspecto normal, habién­
dose abierto nuevamente los tribunales civiles 
y comervlales.
de Hacienila
f El rey ha firmado las siguientes dlsposido* 
ríes del ministerio ds Hacienda:
Restableciendo el derecho en usufructo á 
favor d"e“los censBÍarios para las íransaeciones 
¿e censos y gravámenes del Estado, para !o 
que se deroga el decreto de 22 de Diciembre 
üé I9P8.
Nombrando íaterveüiof general de Guerra 
á don Andrés Qitarch-
La ponencia ds ía Junta de aranceles ha exa­
minado ías partidas referentes á las lanas.
la c ia
Coblán y Rodrfgáñez han celg^rado una con­
ferencia, tratando diversos extremos relaciona­
dos con ía ley del Banco de España.
C o m if ilé n
Ha visitado al ministro de Hacienda una co­
misión del Ayuntamienro ds 'Barcelona, para 
tratar de varios pantos relacionados con ía con- 
íribadón de los pueblos ggrégados á la capital 
Rodrigéñez les dijo que el asunto estaba so­
metido á informe del Director general de con* 
trlbuciona?^
D e M a d rid
Strfldi i( li Mdtt
D el E x tra n jero
7 Noviembre 1911.
DeTpípoii
Los Italianos se apoderaron hoy del fuerte 
dlé Hamidien, posición desde la cual pueden 
batir el sitio donde las tropas turcas emplaza­
ron últimamente algunas baíierías, cpp las que 
bombardeaban la población y fa rada.
De Tángep
Ei estado sanitario de la población y del 
campamento es satisfatorfo.
Dentro de tres días se darán patentes lim­
pias.
—Noticias de Fez anuncian que las fuerzas 
francesas, auxiliadas por tres mehallas, hicie­
ron una sangrienta razzia alrededor de Sefrú.
—Ha producido mal efecto entre los euro-
7 Noviembre í 911.
Desde Papfs
El embajador de Rusia, Ttwokkl,visitó esta 
mañana al ministro de Negocios, Mr. De Seí- 
ves, para comunicarle la adhesión del Gobier­
no ruso al acuerdo franco-alemán.
Enfeipme
Se encuentra enfermo, á eousecuencia de la 
distensión de una pierna, por la calda que su 
friera en el campo, e! director de comunicacio­
nes, señor Sagaata.
Huelga
Ei gebernadar de Córdoba comunica qj|e se 
han declarado en huelga jos obreros agrícolas 
de Espejo,
" ’  ̂ l^ se iid & s
En vista de las noticias anunciando que au­
menta la peste bubónica en Tánger, el Gobier­
no ha adoptado grandes m didas en todos los 
puertos del litoral del
también acordó est» lílecer en Cputa una es­
tación sanitaria-
Además, se enviará á Tánger un delegado, 
inspector de Sanidad, para que estudie la do­
lencia»
. 0 ®B8Qe|«B®9
En el ministerio de la*' Gobernación se han 
recibido datos de 6030 concejales proclamados 
el domingo por. el artículo 29,
Calcula el ministro que los proclamados se­
rán unos pOQOQ, .........
Ha llegado á Madrid el ministro de España 
en Lisboa, marqués de Vlllalobar.
Al medio día visitó al rey, enterándole minu- 
plosamente de la situación de Rortugal.
Ilespacho oficisii
Un telegrama oficial de MeilÜa dice que des­
de las primeras horas de la noche del cinco ai 
seis, ei enemigo hostilizó la plaza de Alhuce­
mas y sostuvo nutrido tiroteo, quemando l^s 
^asas que tienen op ia playa ios moros amigos.
A ias ocho y media, los cábileños' déla mon­
taña incendiaron las casas de AbdelRrin y 
otros adictos, que se defendieron, haciendo 
fuego desde el barrranco de Agrlr.
Los cañones de la plaza y ia escuadra co­
operaron ú la acción-
El cañoneó continuó todo el día, cesando á 
la puesta de sol.
NI la plaza ni la escuadra su frieren daño,
En el resto del territorio nc curre novedad.
Vista
Ha comenzado la vista, cr jurados, de la 
causa que se instruyera ; or la tragedia de 
(Juadarrama.
En ios alrededores de u audlepcla, y en los 
pusillos, habla bastante concurrencia.
necer enla sala, en calidad de adjuntos, 4j||os 
redactores de Heraldo y España Líbrp.,
El presidente atendió la reclamación, prohi 
hiendo la permanencia de ambos.
Después del incidente surgido poria protes­
ta del defensor, comenzó el interrogatorio de 
(Joií, que fué muy extenso.
Explicó su amistad con ia víctima, negando 
que le pidiera dinero, y se ratifica en la decía 
ración del sumario.
Después declaran los peritos médicos, des 
cribíendo las heridas y explicando los detalles 
más esenciales.
Finalmente declara Nieves Hermida, emo­
cionando sus manifestaciones,
La defensa y la acusación la asediaron á 
preguntas respecto á particulares que no han 
trascendido al público.
Mañana continuará la prueba testifical.
Be tmigreoióia
Para tratar del problema emigratorio, con­
ferenciaron Gasset y el presidente del Conse 
jo de emigración, conviniendo en la necesidad 
de reformar lo legislado sobre la materia. 
Re0i*eso
Ha regresado á Madrid la primera colonia 
de niños sordo mudos que se envió al sanatorio 
de Pedresa, en Santander.
Vuelven muy bien.
En la estación eran esperados por el Patro 
nato y muchas persona?.
Los cGinisiofiados casfeBlanos
La comisión de las diputaciones castelianas, 
acompañada de los senadores y diputados, ha 
visitado á Gasset pafa pedirle la rebaja de los 
transportes de granos y harinas.
Ei ministro ofreció hrcer cuanto pudiera por 
acceder á la pretensión.
Mañana se reunirán los comisionados y Ies 
directores de las compañías ferroviarias para 
tratar del asunto.
La misma comisión pidió á Jimeno que pasen 
ai presupuesto del Estado las escuelas que de­
penden de las Diputaciones.
Bolsa fio
fefpétuo4por í00 !íiteHc:.,,;...f 84,25, 84,30
C o p ií^ a  - |||^
«í®.rcharon á Madrid el ex«
ministro parqués de Figueroa y su esposa.
Se les tributó cariñosa despedida.
Be CasftelBósi
En el pueb’o ds Teresa se sublevó el vecin- 
dario contra el alcalde, por prohibir que se co­
rrieran vaquillas en la plaza pública.^
apelará la guardia civil, que pudo 
restablecer ia tranquilidad.
D@ Msiñi
8 Noviembre 1911, 
La Epoca
Protesta La Epoca de íós elogios que los 
periódicos radicales dirigen al Ayuníamienío 
de Bruselas, por la inauguración del monumen­
to á Ferrer.
El diario conservador ve en ese monumento 
patente de ia Ignorancia que 
allí tienen de las cosas de España. ^
Eso viene á ser—dice—como s! nosotros hu­
biéramos levantado en Madrid una estatua á 
^Pí^Solesas de la ádasinistreclóa
N e m b p f im a e iito
caminos de hierro del 
bur de España ha nombrado al general Wevier 
vicepresidente da! Consejo da administración 
en la vacante de (Jarcia Alix. ’
P p s g u n t s
El alcalde de Manzanales ha telegrafiado al 
hudaá los frailes maristas de aquella pcbia-
CludTd“L ‘ah-~^^^^^ <lúl tolKato deI encargándole que 
asunto y resuelva el casó, se entere dei
5 por Í.ÍX) amoríizabSe...... ...,.,.,|l01,95ll02,0Q
AmortlzabIea!4por I00.„.........| 84,251 94,25
Cédulas Hipoíecerijs 4 por ÍCK3.noi,40]l01 50
Acciones Eanco de España....... ,[454,0o;454,ob
» » Hipotecario....,.[0{K),00j000,00
» «Hispano-Americanojl 44,003000,00
» » Español de CrádItoM 19,00.000,00
# de la C.* A. Tabacos.....‘300,00^299,50
Azucarera acciones preferentesl 47,50j 47,75
Azucarera » ordinarias.. 00.00; 17-75
Azucarera ........ 78,50| OQ,00
Farif é lp 8,85̂  0,00
Londres 4 la Ytsli..-,.........I.j 27,36 00,00
ifilii
Del
i i i  hri
Extraojero
8 Noviembre 1911, 
D a ^8 B * is
En el Consejo de minlatrus se acordó Ifamar 
al general Touíée para pedirle ej^plicaclones 
sobre el affaire de Uxda.
Respecto á la cuestión de ias . pólvoras, se 
resolvió llevar ai exdirector y ai director de 
los talleres militares de pólvoras ante la comi­
sión informadora,
— En la sesión celt-bfada hoy por la cámara 
de diputados, el ministro de Negocios pidió 
que pasara á ía comisión d« negocios extranje­
ros el proyecto de ley aprobando el convenio 
frarco-alemán.
Beauregard soUcUé qua á dicha comisión se 
?e comunique el tratado secreto concertado en­
tre Francia y España?
El presidente dél Consejo contestó manifes­
tando que la repelida comisión podía disponer 
de cuantos documentos crea oportunos,
Se acordó que pasara el proyeeto del conve» 
nio franco-alemán á la comi|lón correspon­
diente, '
DeLisIsoa
En ios dias once, doce y trece se reunirá 
aquí el Congreso anarquista.
—Loé elementos ácratas publicarán mañana 




D e  L e s  P a B m s s
Se ha logrado extinguir el incendio que se 
declaró á bordo d®l vapor inglés «Inverglye» 
entrado ayer en el puerto.
£)e C a r t s g e n a
El sepelio del cadáver dei general do la ar
despachos
4 madrugada. (Urgente) 
O o n fa s* 8 a e ia
*5an celebra- 
todosdo una extensa canfarencia acerca los asuntos políticos pendientes.
Trataron de los propósitos de! Gobierno so­
bre los suplicatorios, mostrándose elseñor Mo- 
ret de acuerdo con el presidente dei Consejo y 
dispuesto á apoyarle en cuanto sea defender 
el honor y la dignidad de la patria, -
Canalejas se mostró satisfecho de la renda v de lea nfi*pr{m!ott«na .1,.,. »*_ :.ütif8y de los ofreci ientos de 
unidos á ios que le hizo Maura r '' 
.utoldúipar* «bordar lo, P r o b íe C 'S e ™
ÁSmeB*ia
nar8e.^“®’® ® ^  solucio-
D e P o s t s i r e d p a
Mejora ia huelga de ías minas de Sureda, 
^^En algunas de ellas se hs reanudado el íra-
E n  G o b s p n a c ié ia
Después de la conferencia sostenida coa
S e ín a ím n  ° f  ministerio de laGobernación, hablando con Barroso de los
mo «emnílS® renterándose d  mfs-mo tle^Q  de nuevas noticias de elecciones
RomannlM CSobernación si señor
S rS  T m lrr lf l  eon Canalejas,
Fn I ? f  •ISl-OOtOPa»
d l ^ c t o r e ^ f  lo*se- republicanos, nom-
«T.dndo una comisión compuesta de Angulo, Ar- 
suaga y Vivero para que trabaje é fin de con­
trarrestar la campaña de los directores de 
otros periódicos y para que proteste de laa 
continuas é injustificadas denuncias 
fren. que su-
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIFM IAN O  M A R T IN E Z  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Motiles 
BS, K s p í i i  CBafi^eia, 18^
ESm HC9EII01I  DE m EIGII
R epresen tac ión  A n gel Ú M álaga
cuartos de baño y tcúa clasa de artíct$Ios da 
saneamiento.---Especiatid; des en Cocinas ecenó- 
micas las mejores en prec’o y calidad.
Máquinas pata Uvar y colar la ropa.
Grifos de metal con placa presión.
Se hacen instalaciones. Visiten esta casa* 




M iércoiés é  éíe !^ovÍeíñÉre
francisco Márquez Bení
 ̂ I p  ■ ^w C B w  f ^ « f * í ?  equlvocadameníe una pe* tezj el cual marchó á dicho punto con objeto d(v̂sm m/w^ws-w f QU2ña cantidad de bencina en sn dnmlHHn t-aí.foKfa,.o..«« ui
O R O
í ; Precio áe hoy eu Málaga 
(Nota de! Banco Hispano»Americano) 
Cotización de comprai 
Onzas 10875
Alfonsinas. . . , , ,  íOS'̂ eO 
Isebelinas . . . . , ,  109‘60 
Francos. . . . , , .  1O8‘0Q 
Libras 27W
Marees. . . , , , . 132 50
Liras. . . . . .  i , 107‘50 
R eís, . . . , , , . 5‘i5
Dollars. , « , . , . S'so
M i t i n  e n  C itp u p h in o a
í i , í 'rchói V ó W^^^
[ qu-ña cantidad de bendna en su domiciiio, restablecer su quebrantada salud.
Arco de la Cabeza nu!n. 8, adonde pasó des* i ^  w .
[puég de curado. | C o m is ió n  a e  M a c ie n d a
P e d r a d a  f í Hoy miércoles ó fas tres de la tarde se reu* 
En el muelie de Heredla recibió ayer una pe» Comisión municipal de
drada en riña con otro muchacho de su edad el despacho de los asuntos pen»
niño de 13 años. José Rodríguez Gutiérrez, i 
produciéndole una herida contusa de un ceníí  ̂  ̂
; metro en la región parietal izquierda, de la 
que fué curado en la casa de socorro del distri» 
:.tO.
I Después de asistido pasó á su domicilio, Pol» 
ivorjstaS.
E l iM ata t en  la  Cárcel 
\ Dice un adagio español que bicho malo nun­
ca muere, refrán que viene como anillo ó de­
do, ai caso ocurrido con Antonio Jiménez Ríos,
; (s) Rata, uno de los prctagonistas del escandaV̂*''/ »̂*'*«’**| Mí»y iwo |.rt vnt̂ UfiUQi
Ante una concurrencia que invadía por com« '; loso suceso que se desarroiló en la cárcel de 
plato el local, sé celebró anoche el mitin de esta cindad e! día 26 del pasado Octubre, 
propaganda electoral prganízado por ía con- | Recordarán los lectores que el Rata, Indivi- 
junción republicana-socfalista en el séxíó dís-. puo de deplorables antecedentes y que tiene 
. j. ~ [ pendiente una causa por homicidio, recibió de
Presidió el señor Puerto, haciendo uso de la menos del Patarra una tremenda puñalada 
palabra los candidatos señores Castillo Ra«, que puso en peligro su vida, y que en un ras» 
mes, Escobar y Martín Rodríguez, los señores eo de carcelario aUruistno, viéndose nuestro 
Manin y Ramírez Esther, el señor Bsrgón en hombre en los linderos de la muerte,hizo testa- 
representación de! señor Mapelll ,por hallarse; mentó ante el capellán, disponiendo que su pe- 
éste enfermo, el republicano velefio señor Gal») cuHo se distribuyera en ropas para ios presos, 
vez y los concejales señores Román Cruz, * y ?u famüfa.
Murciano y Gómez Chgix, i Pues bien; el Rata el generoso Rata, hs
El entusiasmo fué extraordinario y los ora-; vuelto á la cárcel curado completemeníe déla 
dorp acogidos con aplausos Incesantes. i lesión que fe infiriera el Patarra.
• Mañana publicaremos un exírato dé los dis-1 Anteayer ingresó feliz y satisfecho, y allí 
cursos. [ seguramente continuará imponiéndose por su
A c e i te s  = matonismo y bravuconería, si los encargados
Entrada en el dia de sver 194 no ponen coto á esa larga serie de
arrobas ^  pellejos, 804 graves abusos que se cometen en el Inmundo y
P red i en badega, aSe)o 44 reates.:
co 40 reales los 111,2 kilos. .■ elteriab Im tardadS en corar, dote
d tu n ta  d e l  C en so  ; días, ósea antes de? los quince qiís exlje ia 
Por falta de ndniefo de señores vocales no ícy conceptuar el hecho de autos comb nn 
celebró ayer sesión la Junta provincial del delito de lesiones menos graves, la cosa que- 
Censo electora!, que estaba citada pira lai dará reducida á un simple juicio de faltas, ó 
diez de !a mañana, en el íotal de la Audiencia ^̂ ĉho de otra suerte y scogféhdonos dé míeVo 
provincial. . al refranero éspsñof,á #í?í/a e/r/re r/oi /?/á/bs,
ra h?y d T » ta a ”K ! " ’“ ^^ l E l p r e m é n t e  d e  l«, I H p t i f a c ió n
^  ,  , i En el expreso de las seis salló ayer para
E s p a ñ o le s  f a l l e c i d o s  [ Madrid el presidente de ía Diputación Provin- 
E¡ cónsul de España éu Tolouse participa el cial, don Juan Chinchilla Domfnguez, 
fallcdmiénío de los españoles: I v iá j é
salló ayer para Ca­
zos, F r»nd^M ayt,8 , Je8efrW dBi; t I K p amigo don Mariano
idPlo Gomis Giria.A l e G m i s ,  Manuel Bares ■ s t? i x ¡ j- s* j  j.-  r>„ « • »‘ü<MWi_Da!es, í jSnelexpr^és vino de Madrid don Alfonso
dientes.
C ó n d u cé ió H  y  s e p e l io  
Ayer á tas cuatro y media de ia tarde 
se verificó la conducción ó la üitima morada 
del cadáver del respetable señor don José! 
Olmedo Pérez, farmacéutico del Hospital pro* ’ 
vlnciil. i
 ̂ Aaíitió á tan triste acto una numerosa con» 
eurrencis. f
El duelo fué pregidldo por los señores don 
Francisco Vegas, don José Padilla Villa; don 
José Oftlz Quiñones y don MiguerDiaz, sobri­
no del finado. ‘ |
A (a familia de éste reítsrfimos fa expresión  ̂
dé nuestro niás sentido pésame. ,
E l  g e n e r a l  P a r r e a  . f 
En el vapor A. Lá¿aro íleaó ayer de Melllía 
el general de brlgr dq áon Francisco Larrea, 
que perrnanecerá en Málaga unos días.
C om isión de Vélete 
 ̂Nuestro querido amigo y correligionario el 
diputado provincial don Manuel More!, nos te­
legrafió anoche que hoy miércoles llegará á 
Málaga una comisión dé Vélez, pera protestar 
de atropellos electorales en dicha ciudad.
P é r d id a
En el trayécto comprendido por fas déltés 
de! Cister, Santa Mátía, Plaza de !á Constitu­
ción, Larlos y Acera de ía Marina, se ha extra­
viado un alfiler Onix, del tamaño de un duro, ! 
con un tope de cinco brillantes en el centro. ( 
Por tratarse de un recuerdo de familia, al i 
que lo presente én esta redacción, se le grati­
ficará. I
E n f  sp iT iO s  d e l  p e c l e e  I
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos,' 
los, Infecciones gripales, raquitismo, Inapeíen
f i i  l a «  EiJfi
Sitiados en las.calles Sebastián BpuyírSn: 
Carbonero y Sagasta 
B R ñ ls í  ú P & ñ T ú k s É i Á a
Para comprar todos lo» artícklo* de t'^mpbrada. 
á la mi ad d@ precio.
Batistas fular. céSros, fantasías, driles, seda­
linas y sedas, todos esíoii artículos se realizan 
con 50 *’|o ds baja por haberle comprado la exia- 
íenciiB áuna fábrica de las más Importantes dé 
Barcelona.
lO J 0!-“P®rcal chinés 0’40 peseta». Sedas coa 
lisia» y lisas de 4 pesetas á 1‘50. Tejidos nove­
dad á pesetas 0*75. Céfiro con seda á pesetas 
0̂ 60 y todó por el ordéne Es un verdadero disto» 
qtte en precio», , *
SASTRERIA *
Se confeccionan trafes de l&m y de hilo á pre- ] 
cios muy convenientes.
Oranos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de I 
métrps. Velos chantüly á pesetas
p ^ ^ i i É S B É s B i É i i i i i i i i i i i n i i n n r a i i t i i í i i i i i i i i i i i t i a i i i a
rfíALNEARIOPE ARCHEM»
•■'tí: -tjf.
------ y  yódica, y  --------------------
cidos p a ra  la  curación dél reum a eñ todafs sus form as.
' á H n a h g n a i s i i E É É i f i i »  -
Grináu rclia|i5 trcfle; liaita l! B |
^ ^  blljllfl.il lis I MU f I.® dsii
Este Balneario no deja que desear ningilii servicio: Instelapi
Elca complete^ Instituto de Mecnnoterapla. Eatufá dApési iarafos. Correos, C^piíla, (Stnn Casiuq, Teatro-Cpfe#uncián todasTa», Parque y Mesa de Ré^áien todo el “ '
¡ R E A I i l Z A C I I Ó N
M iiro y  S a en z_ E n  L i6 |eiid iic5 ié ii'
Venden alcohol Gloria y deánaturalizado, de 
tránsito y para él consumo con todos ios deréchos 
pairados. . . < • ,
Vino Valdapeñá bíañeo 4 pcse'as -a Errobá' dé 
Í6 2i3 litros. , ■
Sécósi dé 1911 á 5 pesetas.
» » 1910 a 6 pesetas.
1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pessías.
I^e lnfeccidn, jn -  
■ nciántódaif
----- ---------------------- j ---------- - — ---------- ---  Cuatro ma
aificos Hoteles que hoy se hallan completáñieníé refOnhadaf 
toda» las fortunas, cuyos precios son (comprendiendó habita
............. Ig-
al alcance de
r----- ------V— ir-----------------------in, desayuno,
almuerzo y comida con todo d  servicio correspondiente): Gran Hotel de 
LAS TERMAS, desde í2.á 20'ptas. agredía; Hoteí LEVANTE,.desde 
S‘25, A JS pías.,;-Hotel MADRID, desde á 11 pías.|: Hotel LEON, 
desde 447  pías. Todo bafiisía hospedado en alguno de estes cuatro Hoteles, 
tiene dsfeéño'á lin déscaéñío de 30 ®/o én aborto dé l5 ó.,niá8 baflós, y 15 */# sq- 
breel precio de la habitación en 15 ó más dfes, y también hallarán grande» 
salones de rqcreo coa entrada gratuita. *
« Los cocites ómnibus del Balneario se hallan en te e^ción & te K^ads de 
todos los trenes. ;
AVjSO MUY ÍNTERES.ANTB—Totío bañista, antes de ponerse en caminô
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas goq̂ ei * ' ..........................
viajé y cuantos dqtbs le interesan, que recibirá 
dueño da ios cuatro Hoteles:
lisllli Imsla- látele árcBéna*̂ 3rÍi (l á̂lá)
» s> _____ ____ _̂________ _____
Duicey P. X., 6; moscátal, da lOy 15 pesetas. 4 ,  . . ^
Lágrima y color, de 8 áfO peseras. I ju zg a d o  de la Alameda ,
Vinagre puro dé vine?, de‘3 y 4 pesetas. PuéEto ] Nacimiento: Antonia Morilla Berna!.
un reai más. ? Defunciones: Josefa Seco Maríinez, Rateel 
íA M B í^  ga vende un auíoraóvil de 20 caba-; González Ruiz, María Claros Mangas y Francisco
s Fernández Zacata, í
para anal - Juzgado de la Merced 'fábrica de harina 5 cuslqufer otra industria su las ae la mercea
__________ _ __________ eateeionss de Alora y Pizarra. f -Nacimientos; José de Sanmartín García, José
c!b, enfermedades consuntivas, se curan con la ) alquilan pisos de moderna construcción con Clemente Fernández, Auroré García Avila, Ana 
«Solución Benedicto de glicero-fosfato de cal í ®h 1® cali® Somera n.“ 3 y S con mo» Mortaza, Adelaida Morales López y Do-
con creosota Es la preparación más raciona- Pa*"® servicio de agua. '  Aivarer Toiadn v 'Panuñarr.
Bscritpriú, Alameda 21
eti ínSlIidí
Un^anteóaen el primer cuadro y patio déf c'e^ 
menterió dé San Migudl.
Darán razón ,en la c^Ile Aqtonlo JLufs. Parrión 
I (aateAjPpmedias) námero 10, pisp.pilgclp^tj,; •
para combatir dichas dolencias, como lo certl 
fican los pr ncipales médicos de España y su 
usó en lorhóspitales.
^Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depóelto, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
|Theól»s^'^99ii§sá «Luqu® >f 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com 
pleto párá'niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos. 
C in e  i d e a l
Anoch^-se exhibió la extraordinaria película 
«JeruMlen liberada» y no hay que decir que se 
cumplieron ios agürlos que sobre ía misma hi­
cimos.
 ̂ Es la cinta más larga que se ha editado has­
ta el día, aun incluyendo la Pasión; dura más
El cónsul de España eu San José' de Gosfai rí
Rica, participa el fallecfmienío de! eúb dito e s - t  4 upeñol Luis Galobsrdes Rotsotás. ? ^  S", «nerchaíon á . Ma-
■ ' . . ! drld la señora y la hermana de! general Re­
vi í donáo, y don Lorenzo Aguilgr, Cuadrado, pre-
Ayer llegaron á Málaga los siguientes via- óel Colegio da Agentes de Boísa,
jeros, hospédándosé en loa hoteles que á c o n - rA |,extranjero, el eomerefanté dé éste plaza 
tínuacídíi se expresan: . - don'José Alvafez N e t..
Victoria.—Don Rafael Delgado.y ánn Díéro ■ ' A’ Váléncié don Manuel García del Mofaí.
Jlíiíánez, í . C a í d a
»íSeI;'do°™ oslB "w fST Íto  Carapnio A«o » s y w « i a  calda An-
Jiménez y don Félix Duran.- .  ̂ glón occipital, reeiblendo asMefela _mé^^ « «-ccui lUKuca ue uaii^que aesi*
Ifsgiéf.-Don Jalm éA % ^ don Fr^nclgcoLa-' i  socorro.del üistritode Maravillas, además
rrea, don José Ausíra's, don Mañuel Arana, dón ■ crisíuras y resulta un con-
Rafael Moíx y don José CáVuIíeras, : A c c i d e n t e  d e l  t r a b a j o
s e  .acaentra de
apreAbie tre s ' «« exkbe en
re&ttóíecInSento y Fué esfsíldo en la cesa désocorrode la callerti^íSQiecinuenio. - | del C^iXojo, pasenáo después dé̂^
i .«4 ? Sw-' 3 ' '
N otas ú tiles
Boletín Oficial
De! día 7.
Circular dU Gobernador civíj sobré remisión , 
por los slcaldes de ios datos resultantes de los 
escrutinios en Jas próximss elecciones,
—Edictos de la a'caldía de Yunquera, anun­
ciando la subasta de arbitrios municipales.
Tarifas de arbitrios extraor diñar ios dé O ías 
yCoimenar.
—Edictos de las alcaldías de Aípandeire y Piza­
rra anunciando la exposición al público dé los pa­
drones dé cédulas persónalés.
y-— r*“> “r** ratumr, u  a  —Idem de iásde Benamargosa y Cútsr sobre
de una hora, y como película es fníereaantísi- exposición de ios repartos y contribución territo-
ma y dff'méritO sofprendeate; es asombrosa en y ,el vestuario, tan adecuado á !a énoca v íbuI Relación de concejales ptoefamsdos con.
í í S S . »
I —Adjuntos y suplentes para las mesas efecto 
raies de Algarrobo, Cómpeta y Benagalbón. 
i —Anuncio de la subasta de un caballo de la Co­
mandancia de carabineros de esta capita!.
 ̂■.̂ rdomiemóv
En la casa de socorro del distrito de la Mer-| 
ced fué ayer asistido de prütefá iníeríción el j
; M é g r e s o -  
Ha regresado de Priego (Córdoba), nuestro
los mejores salones del exíranjgro y España, 
-confeccionando de este modo unos programas 
en los que siempre figura alguna cinta de és­
tas que por éí solas valen diez veces e! Impor­
te de la entrada.
H eg lstaa®  
lazgado de Santo Domingo 
Nacimientos; Antonia Pascual Bueno, Frands- 
?? Rúiz Medina, Antenio Basconi Castro, Damián 
Merchán Calvo, Josefa Agullar MiÜán y Dolores 
Arroyo Martes.
Defunciones:
lores lvarez de Toledo y Panadero.
Defunciones; José Olmedo Pérez y Antonio 
Conejo Sanz.
Estado demostrativo dé las resés sacriUcadás 
eidiaG, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;
25 vacunas y 8 terneras, peso 4.254750 kilo­
gramos, 425*47 pesetas.
gJIJanar^v cabrío, peso 601*500 kilógramos pe-
peso 2,697 0 0 kilógramós pesetas
31 pieles, 7‘75 pesetas.
. Cobanza del Palo, 6 32.
Total peso: 7.556'250 kilógramós,
Total de aqeudo: 733*42.




Colocación de lápidas 00,=
Por exhumaciones, 00 00.
Total: 372*50 pesetas.
<■’}■. 'f -f>.
S e  Ceden
Jabitactenes amuebladas. En esta Admlnistra- ¿:iicn infernaran.
»s?«!̂ 39SÎ ~̂KS|®R>.̂ ..,̂ gE3Bgsai5
.............h lg l é i s ic a
Con seis habitaciones comedor y vesíívulo* v
ESTACION DB LÓiSs JtNDALUCBS
c. : . .. lá/ltiggü
Tren marcancia» á las 7*40 m.
Correo general á tes 9*30 m .. ~ :
frenexpreáiá!» t ..1
Tren aiercaiieíá» de ¿á Reda á lai 6*151. '
Tten, mércanciás dé Córobba á las 8*40 n. -  ̂
Tnn mercaneiés de Qranádá á las 10 n,
En los merendioyosf
y Restaurant del Yerno de00héjo,7e«r lep (¿etá, 
es donde se sirven las sopas de Rape y el Díate 
de paella. Mariscos á todas horas,
Tqmbién hay comederos con vistesa! mar*
ILópez Pérez, EtiHo Olivero Grego,' FraiSisco 
Luque Salgzar y Bernardo Rodríguez Martin. carretera da Aqtequera número 69 Más informés
don Lr-ís Tüdeía, Procurador AzttceSi.
REPRESENTANTE: '
Ws M
U T  R E I R Á
TEATRO ?RINpiPAL.^Comm,kra cómico U 
rte^rlfeida por el eminente
PVlhlera séécibh dóble á lás'ílfS: «LaCizaña» 
Segunda «acción doble á las ÍO: aCiencias S ai- 
tas» y «MI misma ca-a».
síU¡pi4:i^QVÉQÍtó^:;-^ 
y media, nueve yimediá y ^  '
Dps números d®. varieté»i. .
^*^^***' ** mayor parte, esíreí^j
fésíivp fqacióa de íSflalí 
CINE pE A L .~  Función pera hoy: £2 m S fJ  
^sixu^rp^r^andiosp» estrenos. ^
- f  ^ matine»|wg«qte* P te* niño*.
Préterendtti'^ céntimo». Qsnerai. 10.'
'¿'i
A K  í B o m
^ A M  Z  A  M  I  íá Eá A  W A S A  ü  Á
L A  SO LÜ  CaON
Calle dé S„VÍcente, 12 
T e lé fo n o  145VAGUA VEQfcTÁl*. CE ARROYO, préiufáda en yssrías Exposiciohes científicas; cen medalla de f jlwjubjuwjhisb jtí&o-ar 
oro y piatala mejor todas fatconociaas para reRtabJecer/progrésivamente los cabsiiosblancos a f Nllidades DE PRÉSTAMOS 
8U pnmítivo color; so másena la pie!, ni m ropa es^inofensiyay reiréscaate en sumo grado, lo que ¡ Gestión de toda
haeeqúepuedausarseconlamano como si fuese ¡a más recomendable brillantina. Devenía enperfume! ías y >petequewa8.—Depósito Central: Precisdcs,^ pjingipaS Madrid.
Ojo con las imitaciones, Exijia ia mared de fábiicá yen.el precinto qne cierra la caja la firma
ra  ARROYO : .  ̂ ^
NUEVQ, ESTANTE A PEDAL
;  ̂ í;- CON '
F R I C C 1 0 ^ e S , - d s  B O L A S  d e  A C E R O '
■ LA. meJ-óra'̂ mas "Útil que podía obsearsb.
ÑO CABEN ■ 











Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
asuntos en los ministerios y par- 
uculáres, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
fudíclales, cumpiimienío de ex­
hortes, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamieiíto de ciases 
pasivas, asuntos, eclesiásticos, ‘ 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa tes periódicos 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas eláses.
MODICOS HONOSiARlOS
P ^ r a  a É p h c fo s  
' Éñ los’periódícoá 
pon gran economía 
pídanse preci6s*y tarifas 
gratis á
•„ X . A - -
|  aOCISDAD .AKUNqUDORa 
Cálle del Carmsii, Í8, L? 
MAl^SSSIÍ..
CAFE NERVINO MEDICINAL
- * » r c a  i-egists-isda
t más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza
y demás nervidsos. Los máleií del es-
correo ó todas partes.
cta d2 A?p?SSÍ^o“ '®' Máliga, toma
. l a  irid@
todos jo s  depurativos 
R o ja  -y 'Y o d u ro  d e  
De^pósiío en todas las fermacfaa
PASTILLAS BONAIl®




I. t e ' S a Í M o > r a r « a d a d a . ' ¿
sequedad, granulaciones, afonía producida oor aflas ulceraciones,’
fia y ea 6l asíranjertf. primeras (»ie. ?e cp^^cieron de su^piase en
A e a a t h é a  v i r i l l s
, Poiígücerofosfata BONALD —.Medirá- 
S S ? »  ^ aníidíabéíicó. To-
niÜEf ^ sisíemas óseo muscular y
nérvlqso, y üeva á la sangre elementos oa-
ra enriquecer el glóbulo rojo.
S>̂ ®®«ladaV 5 pesetas;rrasco del vino de Aceatlsea. 5 pesetas. •
Ciraleao ái^síflstá
Áiitom o-BIsedo
wríMo i , .4eal?a ú& recibir unpara saca'las má'elásí ^ calefacción etectrica.:
“'’í%ter.Coj5 qn éxlíosamlráble.' en objeto» de
«iectelcfdadf defanteaía en ei ramo de
Ádsteffeí «®2ocar Játe^aras desde i^-cantidad es
Se cpH îfu^en dehtaáiiras de 
I prísnere ciase, íiaraja ■ Pei’féete 
! msstfeación y proa'aucíádda, á
£ l i x i f  s i s í i b a c l i a f
ITHOCOL eSNAMO-VAVADíCO 
KOSFOQUCÉBICO^ "
«rtpale.. páiis&c,f « g ®  ®»'. , J"®*® aérirasc .; 5 gweSH
4.1 « s .r ,  » « • « € *  i U e / L r o . , *
' .........
B s e ^ E 's iA :
:0- ilílISi' ángél, í
precios convennionateg.
• empasta y orilíei po r el 
,hsáe:mqderno sistema. ..
Toc!a®;Í38 operaetenesi srtteti^
®®® y qhirárgisss á pfssio» juay
hace la extracción de ihua- 
*88 y raíces sin' doíor, por tres 
pesetas.
' Mata nervio Oríanía! de BIsb»! 
fo , para quitar el dolor demas^ 
ins M xfato minutes, 2 pésate»
^ «rpiiáa todé» ífe» :Mate?4, , ' A.ipd'azios 
^ fnspvibte» hechal por, VINO Dis DaY 
9tro .teH .ta .. t pteUSoM
c íf ra te  ,11,-
ígfhgsa®
•tsí. af®ms!eei!if» I 
iSIsIssp es el mejor ■*
r©ifescaj^e que se
conoce. .FíisóIq̂ éo-
, 'laai’se todo el año> 
Eellcioao como ' 
Jtóbid» matutina/ 
obra con suavi- - 
dad en el eatóaaa*'
I í i f í  ® lsí:eB ti]|íi%OA.
^  I n v e n t a d o e n  
^  1867 por
ite2?sip,.^sg insha*V 
■ .. Uíníble pcff soĵ  ¿f 
^níeo'pi'sx-Áit'adía 
Píím enti-é ío'á' .de.
es clase. ,
■ eíi;lís^! .
^  ®iĉ 'ójíb/ ^  
y  S6ñ«a
Speímaa S t ree t ,  
■i'.London. ' > ’’
í -rñ; '..>1,
. r c
, • • -J:
-ñ  ■
“" - 'íí ^
-p.- »íT4-.
} f̂ a,. í:..í»íawíéi
l*‘
. la caísátiijmWo 28 de
elle deJqaefa l ig a r te  Barríenlos. ^ 
También ae alquilan las caaaa Aicazabllla i
la
«■'! ís* ■'' í» „
'.ib' S' a'.-
- ------— . ’-.'-yj/g 03̂ 4
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